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F A L L U n MIENTO 
A las cinco de la madrugada, ha fa-
Uepido don José Fernández Getino, 
corresponsal telegráfico del D I A R I O 
DE L A M A R I N A en Madrid. 
DE MARRUECOS 
Noticias oficiales que acaban de re-
cibirse de Alcázar, confirman el ru-
mor de que varios oficiales del ejérci-
to francés provovieron un incidente 
en dicha población queriendo usurpar 
funciones de la competencia de la po-
licía española. 
E l hecho, sin embargo, no ha tenido 
la importancia que se le a t r ibuyó en 
los primeros momentos. 
L A HUELGA DE ZARAGOZA 
Ha empezado la anunciada huelga 
de obreros en Zaragoza. 
Algunos oficios no secundan el pa-
ro, por cuyo motivo la huelga no asu-
me, como se creía, carác ter general. 
Las autoridades han adoptado 
precauciones para evitar tumultos ó 
actos de coacción por parte de los 
huelguistas. 
MKGATA.S T X T E R X X A í ' I O X A L E S 
E l balandro de quince metros "His -
pania," propiedad del Rey y patro-
neado por éste, ha obtenido el premio 
en las regatas internacionales que aca-
ban de celebrarse en San Sebastián. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Mundo, qne cree saberlo todo, 
aunque como todo vicho viviente igno-
re muchas cosas, dice hoy que no ve 
"las enormes consecuencias pol í t icas" 
que para Cuba puede tener la apertura 
del canal de Panamá, y que no las ve, 
porque "no puede haberlas, pues con 
canal y sin canal se halla Cuba domi-
nada mercantil y políticamente por los 
gigantescos Estados Unidos, que se la 
cogerán cuando les convenga, esté ó no 
esté abierto el dichoso canal." 
O no se la cogerán, decimos nosotros 
en tono de humilde duda y no de so-
berbia defmicióu dogmática como hace 
el colega. 
O no se la cogerán, porque aunque 
les convenga cogerla hay algo que les 
conviene más y ese algo es el cultivo y 
la conservación del panamericanismo, 
creado por ellos como preliminar del 
canal interoceánico, y más necesario 
aun (el panamericanismo) después que 
se abra el canal á los barcos de todas 
las naciones; porque lo que antes de ser 
canalizado el estrecho era una pruden-
te previsión, quizá pasé á ser una ne-
cesidad de primer orden, á fin de opo-
ner á los intereses europeos y á los asiá-
ticos los intereses americanos perfecta 
y estrechamente unidos; unión que no 
sería posible si las naciones hispano-
aimerieanas viesen que los "gigantes-
eos Estados Unidos" se cogían, como 
supone E l Mundo, á la infeliz Cuba. 
Xo es tan fácil discurrir con aciarto 
sobre las consecuencias del canal de 
Panamá, como hacer cálculos sobre el 
tamaño de los chivos, que, vistos desde 
el arenal de la playa, allá arriba, en los 
picachos de las rocas, parecen mons-
truos enormes. 
Y si á los americanos, gigantescos ó 
no, les conviniera abreviar la ruta de 
Nueva York al Canál, partiendo por 
gala en dos la Perla de las Antillas/pa-
ra que mientras sus enemigos tuviesen 
que i r dando rodeos, á fin de buscar la 
salida del Golfo de Méjico ó del Mar 
Caribe, ellos pudieran navegar rectos 
como una flecha y por un camino de su 
exclusiva pertenencia, ¿tampoco ten-
dr ía importancia alguna para Cuba? 
¿ Tampoco convendría estudiarlo, como 
problema posible, siquiera no fuese más 
que para saber por dónde viene la 
muerte ó por dónde podemos prolon-
gar la vida ? 
No basta ser sabio, ¡oh Mundo!, pa-
ra tratar con desdén á los que porque 
aspiran á saber, estudian los más ar-
duos problemas. 
Castro, el célebre Castro, es amigo 
nuestro. 
No lo decimos porque ahora va ca-
mino de Caracas y pensemos en i r á 
ponernos bajo su protección y amparo, 
aunque según las locuras que aquí ve-
mos todo pudiera suceder. 
Decírnoslo porque tuvimos la- suelte 
de encontrarnos con él en un hotel de 
Santander y en otro de Madrid, y des-
pués de oirle largamente en Ks horas 
expansivas de su destierro, inspirónos 
simpatía el profundo desprecio con que 
hablaba de las grandes naciones que le 
perseguían y la fe que tenía en los des-
tinos de su tierra y de su raza. 
Ahora, al ver como las ha burlado á 
todas y como camina impávido hacia 
su destino á pesar de haber sido decla-
rado pirata por los ingleses, los alema-
nes y los yanquis, no es necesario tener 
en las venas mucha sangre de Don Qui-
jote para sentir que el corazón se va 
hacia él, sean cuales fuesen, en defini-
tiva, sus éxitos ó sus derrotas. 
Viene todo esto á santo de que aca-
bamos de recibir la siguiente carta: 
Eabana 8 ds Julio de 1911. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Ciudad. 
Estimado señor: 
Gracias mi l por haber publicado mi 
carta en su periódico del día 3. Hoy ó 
mañana saldré para mi patria á ocu-
par mi puesto en las filas de aquella 
Legión, que junto á nuestro Jefe de-
volverá la quietud á un pueblo esclavo 
por la v i l ambición de un degenerado 
de nuestra raza. 
De un momento á otro estallará !a 
revolución redentora, y quiero ser de 
los primeros, que junto á don Cipria-
no demos el primer combate. ¡Viva 
Venezuela ! ¡ Viva Cuba, hospitalaria! 
Ya cumplida mi misión en esta Isla, 
no quiero marcharme sin descubrir mi 
incógnita, de Un Venezolano; así es se-
ñor director, que en Venezuela me tie-
ne á sus órdenes. 
Dirrjo Vencwidés Cmtro. 
Delegado autorizado y Gomandante 
primer Jefe del ejercito en operacio-
nes. 3er. Regimiento 2o. Batallón. 
Buen viaje y, si es para bien de Ve-
nezuela, que Dios le dé mucha suerte. 
G E T I N O 
E l cable, donde Getino tantas veces 
nos puso sus noticias, nos comunica hoy 
la de su muerte. Durante catorce años, 
noiS habló por él Getino de todos los su-
cesos de interés que ocurrían en Espa-
ñ a : hoy, por él, nos comunica un com-
pañero que ya Getino acabó, que su v i -
da se ha extinguido, y que á la vez que 
un buen corresponsal, perdimos un 
amigo cariñoso. 
Getino era hombre noble y caballe-
ro: á nosotros nos juzgaba como her-
manos—y como hermano le queríamos 
también. Cuando alguno de nosotros, 
en un viaje á la Península, lo encon-
traba en la corte madrileña, Getino se 
alegraba locamente, con alegría infan-
t i l , creyendo abrazar al Diario al abra-
zar á nuestro compañero, y dejaba des-
bordarse su entusiasmo en una conver-
sación atropellada, en que hablaba del 
periódico, y en que resaltaban siempre 
sus amores !á esta tierra. 
Getino la conocía: en la primera gue-
rra separatista vino á Ouba, donde dio 
pruebas de un valor extraordinario; 
aquí aprendió 'á admirar la gran labor 
del español emigrante, y se unió en la-
zos de afecto con la brava hermosura 
de estos campos y con la honda nobleza 
do sus hijos. Volvió á España ; pero á 
Cuba y sus amigos de Cuba, ya nunca 
los olvidó. Lo que arraigaba en su es-
pí r i tu una vez. ya no se desprendía de 
él jamás, y siempre generoso y abne-
gado, no se encontraba contento hasta 
que demostraba con sus hechos que su 
afecto era cosa de su alma. 
Recientemente, fué ascendido á Co-
ronel : ahora esperaba el ascenso á ge-
neral de brigada con el fin de pasar á 
la reserva. La muerte cortó sus planes, 
y un pobre hogar de Madrid ha per-
dido hoy un hombre idolatrado que lo 
llenaba de vida, y el hogar de este pe-
riódico perdió una voluntad y un cora-
zón, siempre fieles á su causa. 
Enviamos nuestro pésame sincero á 
todos los familiares úe Getino; y reza-
mos á la vez una oración por el eterno 
descanso de un querido amigo y compa-
ñero nuestro. 
B A T U R R I L L O 
U n D e c r e t o p r e s i d e n c i a l 
iNunca será bastante censurada la 
incuria legislativa. Niuestros repre-
sentantes crean nuevos servicios, 
acuerdan aumentos de sueldos, orga-
i nizan oficinas, y no las dotan. Y lue-
' go el Ejecutivo' se ve en el caso de 
dejar incumplida la Ley, por caren-
cia de recursos autorizados para el 
gasto. 
Sucedió eso con los escribientes de 
j los Juzgados. E l Congreso les au-
mentó la paga, pero no dijo al Pre-
sidente cómo y de dónde les paga-
! ría. Y durante un año han estado re-
| clamando en vano 'lo suyo y hasta 
' ofreciendo comisión y descuento á 
I algún oficioso agente. 
Eso sucederá con los maestros pú-
| Mieos, que no cobrarán los anuncia-
; dos sueldos y primas, según años de 
i geirvicio, porque en el presupuesto del 
i año anterior la consigu'acián era me-
i ñor. Y después de asamblieas, tele-
¡ gramas, felicitaciones, regocijos y ex-
presiones de gratitud, se quedarán1 
los pobres como antes, hasta 1912 á 
1913. 
Acaba de autorizarse) la creación 
de 150 aulas más. ¿De dónde sa ld rán 
los 150 m i l duros? E l Congreso no 
lo dice; la Secreta'ría no pod rá pa-
gar á los nuevos maestros ni dotarlag 
de material. 
Y acaba de dictarse un Decreto 
presidencial, suspendietído en sus 
funciones 21 Juntas de Educación 
creadas en Diciembre de 1910, por 
falta de dinero para los sueldos de 
los Secretarios y alquileres de las 
casas-oficinas, único gasto extra, 
puesto que las escuelas que ya fun-
cionaban, seguirán. 
¡.Es cierto esto? i Es así como se 
legisla f 
" . i • la inenrir. 1c g H a t i va permitiera 
cumplir él precoptn constii ucinnal 
•aprobando en tiempo los nuevos pre-
supuestos, muchos de estos desagui-
sados se evitarían. Pero ya se ve 
cómo en dos legislaturas seguidas ha 
habi'do que prorrogar los presupues-
tos anteriores, no obstante ser ese el 
K I ' K A MARAVILLOSO ínvenlo INDIO 
para hacer salir el pelo y aca-
bar con la caspa :: :: :: 
$ 2 » 7 S POMO 
c 20S(j 
D K V K N T A : 
S A R R A , J O H N S O N , D U B I C , 
M I G N O N , O b i s p o 9 0 , 
O B I S P O 3 6 . 
D e p ó s i t o : C A R D E N A S 4 1 . 
V é a n s e l o s p r o s p e c t o s . 
15-J1. 8 
R i F M N C E S á V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar 
Db v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
C 2011 
NA 
A t t M i 
L A V I Z C A Í N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca ' 'B ianch i , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—•Recibe órdenes : 
Economía 4. Teléfono A 2,243. 
c. 1928 26-t-.Tl.-l. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A-4085 
K n es ta C l í n i c a se c u r a en 2 0 d í a s 
C 2015 Jl. 1 
D" Perdomo 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
C 1950 Jl. 1 
AGUA MINERAL 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
I absolutamente natural. 
| Botellas: Casas de Sarrá, John-
Ison, Taquechel, etc. v demás far-
i raacias y droguerías. 
I I N I M E N T n ^ ^ 
Alivio 
Instantáneo De venta en todas 1 afl íarmaciu. 
> MINARD'S UNIMENT MFG. CO. * 
South Framingham, Mass., £. U. A. 
De v«!nta en la barmacla del Dr. Ma-
nuel .Trhnson. Obispo 53 y 55. Habana 
D E M A T E M A T I C A S 
E n s e ñ a n z a de A r i t m é t i c a , A l -
<><'bra. G e o m e t r í a y Trigonome-^ 
tr ía , por correspondencia. 
S is tema p r á c t i c o , moderno y 
e c o n ó m i c o . 
Se remite folleto gratis á quien< 
Ho solicite del D irec tor , Apartado 
^nüm. 1241, H a b a n a . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V 
C 1861 22 Jn. 
D R . E N R I O U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajo». 
Enfermedades del estómag-o, hígado • 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 1940 26-1 Jl. 
DOCTOR JOSE MARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2017 Jl. 1 
Dr. Félix Pagés 
Medicina y Cirugía en general. 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Consultas: de 1 á. 3. 
Sol 56, altos.—Telf. A-3370 
7890 26-4 Jl. 
T O N I C O R E C O N F O R T A N T E 
Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la mareha ordenada de la salud. 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos qne fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las P A S T I L L A S 
R E S T A i U R A D O R A S D E L D O C T O R F R A N K L I N , M A R C A " Y E L O A S , " 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas y 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente •€ 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
R A C H A M P A G N E 
EL GAIT 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhlbitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A R D E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 E l G A I T E R O 
C 2013- Jl. 1 
C 1996 Jl . 
c 1226 5t-7—lra-9 
M Á N I N 
Avisa ñ, su clientela y al público en ge-
neral, haber recibido ya el pimentón E s -
pecial propio para familias, en paquetes 
de 100 gramos, dulce y picante, á, 15 cts. 
uno, y latas dé un kilo á, 65 cts. Jamo-
nes y Lacones á. precio de almacén. 
Se sigue detallando el sin rival vino pu-
ro de mesa Rioja añejo, á $4-50 garrafón 
sin envase, y 27 cts. botella, y un sin fin 
de conservas finas de todas marcas, á pre-
cio sumamente módico. 
Obrapía 90. 
C 207^ 
Teléfono m i 
alt. 2t-6 2d-7 
A V I S A M O S i L O S C O L E C C I O N I S T A S § 
DE LA 
P O S T A L S U S I N I 
que los A I v B U M S p a r a l a s m i s m a s se obt ienen en n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s por T A R J E T A S A Z U I J E S , de l a s 
que e x p r e s e s a m e n t e se i n c l u y e n en l a s c a j e t i l l a s de e s a m a r c a . 
HENRY CLAY AND BOCK & CO. M - Z u l u c t a 10, Habana. 
Dioioioioiom 
C 2009 Jl. 1 
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<lobcr primordial de todos los Parla-
mentos del mundo. 
Mas ya que así no se finiera, por 
lo menos, si el CongTeso pusiera al 
pie de cada concesión de nuevos ser-
vieios la coletilla: " ' E l Ejecutivo 
agregará esta obligación de pago al 
prrsupacsto corriente," no so produ-
cirían estos casos, que acusan poca 
competencia ó atro?; descuido. 
* * 
Ahora bien: ¿E*1á ajustado á de-
recho el Decreto Presidencial? ¿Tie-
ne facultad el Ejecutivo para quitar 
á las 21 Juntas h dirección y admi-
nistración de las escuelas? Yo creo 
que no. 
E l Preeidontc de la (República pue-
do decir: "Suspendo el pagó de ta-
les atenciones hasta que el Legislati-
vo me conceda créditos para el lo." 
Pero no puede decir: "Dejo sin efec-
to tal Ley y destituyo de sus funcio-
nes á Mies representantes del sufra-
gio universal, porque no puedo pa-
yar un sueldo ó atn alquiler." Me 
parece, guardando todos los respetos 
debidos á las autoridades que en es-
to han intervenido, me parece, digo, 
que las Juntas esas tienen derecho 
perfectísimo á seguir funcionando, 
en obedienci-a á la Ley del Congreso 
y á la voluntad popular. 
Cargos gratuitos y hasta cierto 
punto obligatorios, los vocales y pre-
sidentes de Juntas tienen poco que 
ver. á los efectos de velar por la ins-
trucción en sus distritos, con la omi-
sión legislativa en punto á dinero. 
Se les invistió de esos cargos p^r 
sus convecinos; se les reconoció per-
sonalidad jurídica y atribuciones 
propias: sólo otra Ley puede supri-
mirlos. 
Supongamos que reunidos en se-
sión acuerdan ellos poner la Secreta-
ría de la Junta en edificio que no 
eueste nr.da al Estado, y desempeñar 
los trabajos de oficina el ¡Presidente 
mismo, ó un vocal pro-tempora:" 
es tarán en su derecho. 
No importa que el artículo quinto 
de la Ley de Julio diga que los Se-
cretarios no pueden ser miembros de 
la Junta que el sufragio constituyó, 
porque esa prohibición se enlaza di-
rectamente con el 63 que fija los suel* 
dos de tales empleados. Desde que 
no cobre sueldo el Secretario provi-
sional, bien puede mantenerse el pre-
cepto de la Orden 368 que hacía fun-
gir de ta] á uno de los vocales en 
casos de ausencia ó enfermedad. 
E l señor Presidente no anula, por-
que no tiene derecho a hacerlo, la or-
sranización de esas Juntas; no las 
suspende definitivamente; lo hace, 
ínter in el Congreso. atienda A la sa-
tisfacción de sus gastos. Luego L.s 
Juntas seguirán teniendo personali-
dad y deberes que sólo el Congreso 
podrá retirarles. 
Entiendo, pues, que se procederá 
oon festinación inconveniente, inter-
pretando el Decreto como un man-
dato exigente, inmediato, conducien-
do de un pueblo para otro muebles 
y material que volverán á ser lleva-
dos á su destino con g'rsto para el 
Tesoro y quebranto de libros y mue-
bles, y entorpeciendo la rendición de 
servicios de oficina, para volver 
dentro de unos meses á restablecer 
Tas funciones suspendidas: la Tela 
de Penélope, por obra y gracia de la 
incuria legislativa. 
j o a q u l v N. AK AMBURu. 
Disgensario "La C a r i d a f 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y cr.rilativa.s. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen-
«ario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, liaba* 
oa 58, 
Dr. M . D E L F I N . 
Una BeUeza 
IMPRESIONES 
AL DOCTOR LOPEZ D E L V A L L E 
Los artículos que viene publicando 
el doctor López del Valle sobre los 
medios do evitar la tuberculosis, es 
iabor á todas luces beneficiosa y por 
tal concepto eneomiable. 
Difundir la ciencia entre las cla-
ses populares y colocarla al alcance 
de quienes carecen de recursos para 
acudir á clínicas y consultas niédieus, 
cí: un deber en todo aquel que, como 
el doctor López del Valle, tiene con-
ciencia de lo que su profesión signi-
fica. 
Esa terrible enfermedad hace es-
tragos en Cuba, más que por el clima 
y por el medio ambiente en que vivi-
mos, por ignorancia de los peligros 
que encierra el terrible mal con la fa-
cilidad de su contagio. 
Hay muchos enfermos para quie-
nes la ciencia dictó su últ ima pala-
bra por no encontrar en los familia-
res la necesaria colaboración. 
No 'hay enfermo al que no se le res-
guarde del aire, siendo así que éste es 
el principal factor para su salud; no 
hay calenturiento que no se envuel-
va en sábanas y frazadas para con-
servar un sudor que alimenta la fie-
bre; no hay, por últ imo, tuberculoso 
que no sea sometido por sus familia-
res á preceptos contrarios á la higie-
ne, por entender que de tal modo se 
•curará, no obstante las opiniones del 
módico, incumplidas en la mayor 
parto de los casos. 
A l publicar el doctor López del Va-
lle sus valiosas observaciones sobre 
los medios de evitar el eoutagio, rea-
liza una labor de caridad que pene-
tra en los solares y cindadelas, en 
donde por razón de escasez no siem-
pre se recurre al médico. 
Conozco bien el trabajo que pesa 
sobre el querido amigo y el poco tiem-
po de que dispone; por eso mismo 
considero esta voluntaria misión que 
se ha impuesto tan noble y altruis-
ta, que aunque él no n?cesita de estí-
mulos cuando de algo útil á sus se-
mejantes se trata, no por ello he de 
regatearle los muchos elogios que en 
su obsequio escuché, á los que hice 
coro, en honor de sus indiscutibles 
merecimientos. 
No debiera dejarse en estos casos 
que la iniciativa de un hombre siga 
sola por un camino en el que puede 
perderse por falta de apoyo. 
Hay que robustecerla depositando 
todos cuanto pueda contribuir al éxi-
to que se persigue; y ninguno tan 
obligados en estos casos como -los pe-
riodistas, fiscalizadores de muchos 
actos censurables y testigos de cuan-
tos otros que se publicaron en breve 
noticia para abandonar lo que mere-
cía saludable insistencia. 
iConvencido de esto que digo, creó-
me en el deber de llamar la atención, 
bien al Departamento de Sanidad, 
bien á la Empresa de t ranvías eléc-
tricos, sobre lo que á mi juicio recla-
ma una acción inmediata. 
En los t ranvías de Jesús del Monte 
(y cito éstos por ser los que uso más 
frecuentemente) es punto menos que 
imposible sentarse en los dos últimos 
asientos. Las salivas y esputos llenan 
por completo -el piso y á veces hay 
que ocupar dichos asientos á la fuer-
za, pues quedaron "de respeto" por 
el resto del pasaje hasta que, ocupa-
dos los demás, invita el conductor á 
abandonar la plataforma en vista dé 
que hay lugares vacíos. 
Ignoro si estos productos repug-
nantes proceden de la salivación de 
los fumadores ó de la espectoración 
de los enfermos que por su estado ele 
debilidad ocupan los asientos más in-
mediatos á la subida; pero en todo 
caso convendr ía que los carros en ge-
neral, y esos asientos en particular, 
fuesen diariamente desinfectados, ya 
que por la renovación constante de 
pasajeros es vehículo de contagio, pe-
se á cuantas precauciones se tomen. 
No es solamente el foco de micro-
bios que allí se encuentra y en el que 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante conservan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 60. 
r 
ELEGANTES V I S 
CON LUZ E O C T l i S 
. NOVEDAD PARA 
i 
GURA RADICALMENTE; 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
permanecen los viajeros dura ni o voin-
tinco ó treinta minutos. Es que las se-
ñoras recogen en los extremos de sus 
faldas aquellas materias infectadas, 
l levándolas á todas parles y por últi-
mo á un hogar en c'l que seres que co-
mienzan á v iv i r pueden adquirir gér-
menes nocivos que la acción del t iem-
po habrá de detenninar m ellos nue-
vos afiliados á la enfermedad terri-
ble que nos consume. 
Este es el verdadero enemigo de 
nuestra población, en la que no se no-
la con caracteres alarmantes parque 
la inmigración, cada vez m á s pródi-
ga, cubre bajas dolorosísimas; pero 
de no existir aquélla, las estádísticas 
denunciar ían una merma tan consi-
derab-le eU nuestra población, que 
asustaría á cuantos conociesen de 
ella. . : \ 
Por eso miré siempre con carino al 
doctor Delfín, paladín incansable de 
la nif ieí ' por eso aplaudo la caritati-
va labor'del doctor López del Valle, 
que tan nob'emente rompe lanzas 
vulgarizando su ciencia y poniéndola 
al alcaiiee de picos y pobres; por eso, 
en fin, anoto lo que CXQO peligroso 
para la salud, colaborando en esta 
santa misión que voluntariamente se 
imponeil los hombres de nobles senti-
mientos. 
KBVIR. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
EL CONGRESO EUGURISTIGO IKIERNAGIONAL 
c J P1 í alt. 13-1 
La primera aplicación del Ungüeuto 
dé Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los cusos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó nan-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-





No debe faltar en el "Budoir" de las 
señora^. Los bombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. Una. 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente despuós del baño. 
PROCURESJ5 en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O S T E R M c C L E L L A N C0M 
K n d a l o , V V. , 
ES* U . de A m é r i c a . 
Llegada del Legado del Papa. 
Madrid 23. 
E l tren p-metró en la estación á las 
cuatro y cuarto. F u é acogido con 
aclamaciones á España, a la Religión, 
al Papa y á su Legado. 
Los andenes de la estación estaban 
atestados do público. 
Allí estaban el coronel Fernández 
Blanco, en representación del Rey; 
el .Ministro de Gracia y Justicia, en 
representación del Gobierno; el Ca-
pi tán General de la Región; Marque-
sa de Comillas, Obispo de San Luis 
de Potosí, Gobernadores Civ i l y Mi-
litar, Jefe Superior de Policía, Alcal-
de, comisiones de todos los Cuerpos 
de la guarnición, de las Ordenes -Mi-
litares, del Centro de Defensa Social; 
Capitanes Generales Primo de Rive-
ra y Polavieja, general Azcárraga, 
Duque de Bailen, Marqueses de T r i -
ves, 'Castellanos, Pidal, Casa-Aruao, 
Vadillo y Figueroa; Condes de Mu-
guiro y Sepúlveda, Éncío y otras mu-
chas personas. 
A l detenerse el tren se adelanta-
ron el Ministro, las autoridades y 
monseñor Montes de Oca, y, rodeado 
de ellos y de la comisión que había 
ido á esperarle á Getafe, entró el Le-
gado del Papa en la <?ada de espera, 
desdo donde, después de un breve 
descanso, se dirig-ió al coche de Pa-
lacio que había de conducirle á la 
iglesia de Santa Cruz. 
Gon Su Eminencia subieron los 
Obispes de Sión y de Namour al ca-
rruaje, que par t ió seguido de un pi-
quete de la escolta y con un caballe-
rizo al estribo, por la calle de Atocha, 
la mayoría de cuyas casas tenían en-
galanado los balcones, mientras vol-
teaban las campanas de las iglesias 
del trayecto. 
En la iglesia de Santa Cruz. 
Desde mucho antes de la hora de la 
llegada del Legado se agolpaba la 
muchedumbre en las inmediaciones 
de la iglesia de Santa Cruz. 
A las cuatro menos cuarto comen-
zaron á llegar, vestidos de capisayos 
ó mantelete, los arzobispos, obispos, 
prelados y monseñores y las autori-
dades y comisiones invitadas, y á las 
cuatro y cuarto salió la procesión, 
formada en la Iglesia Catedral, los 
cleros regular y secular, los párrocos 
españoles y extranjeros, canónigos 
españoles y extranjeros y el Cabildo 
de Alcalá y el de la Catedral de Ma-
drid , con cruz alzada y ciriales. 
Su Eminencia, recibido por las au-
toridades e iv i l y mil i tar y municipal, 
traspuso la puerta del templo, y arro-
dillándose en un almohadón, besó un 
cruciñ.io que le presentó el Obispo de 
Madrid-Alcalá, y avanzó, bajo palio, 
hacia el altar mayo", donde oró, 
mientras la Capilla Isidoriana ento-
naba el ''iSaeerdos et Pont i fex" y el 
^'Ecee sacerdos magnus," del maes-
t ro Molitor, á cuatro voces. Revistió-
se después con la capa magna y co-
menzó el regreso de la procesión á la 
i Catedral, cantando salmos por las ca-
lles de Atocha, Plaza de Santa Cruz, 
Gerona, Plaza Mayor y Tok-do, por 
el orden giglliente y detrás de la cruz 
procesional: Obispo de Madrid, re-
vestido con capa pluvia l ; Cabildo Ca-
tedral; Cardenal Legado, bajo palio; 
Patriarca de Armenia y Nuncio de 
Su iSantidad; Arzobispos, Obispos, 
Prelados y Monseñores; comisiones 
oficiales. Comité IVrmanente de los 
Congresos Eucaríst ico y Junta Orga-
nizadora del de Madr id ; carroza de 
Palacio y escolta montada del Cuer-
po de Seguridad. El Cardenal fué 
aclamado. De la mayor parte de los 
balcones pendían colgaduras. 
E n la Catedral 
Como en la caíle de Atocha se aglo-
meraba el público en la de Toledo y 
sus avenidas. 
E l templo, cuyo atrio aparecía en-
galanado con los escudos de varias 
naciones europeas y latino-america-
nas, estaba interiormente adornado 
con arte y riqueza é iluminado con 
profusión. 
La asistencia de fieles era extraor-
dinaria. 
A la entrada, el Obispo de Madrid-
Alcalá hizo entrega al Cardenal Lega-
do del hisopo y la naveta, incensándo-
le á continuación " t r i p l i c i l u e tu . " 
La Capilla Isidortana ejecutó el 
"Te Deum," á tres voces, del maestro 
G. Bentivoglio, alternando con can-
tos gregorianos. 
Entre las diversas comisiones que 
fueron ocupando las tribunas reser-
vadas en el centro de la iglesia, figu-
raban el clero catedral extranjero. 
Ordenes y condecoraciones pontifi-
cias, párrocos. Ordenes religiosas, mi-
litares y Maestranzas; Ayuntamiento, 
Diputación Provincial y Audiencia de 
M a d r i d ; Tribunal de la Rota, Gobier-
no, delegados extranjeros, etc. 
E l Legado arrodillóse en e-l presbi-
terio, y después de haber orado, can-
táronse los versículos "Protector nos-
te r , " por el Obispo de Madrid-Alca-
l á ; la antifonía de San Isidro, por el 
Cardenal Legado; la antifonía " I n 
sanctitate," de San Pascual Bailón, 
por la Capilla Isidoriana, y la oración 
de San Pascual Bailón, por el Carde-
nal Legado. 
A continuación dióse lectura de un 
i Breve de Su Santidad, salutación del 
Obispo de Madrid y respuesta del Car-
Cardenal Legado con solemne bendi-
ción. 
Finalmente, la Capilla in terpretó el 
Himno del Congreso, del maestro 
Busca. 
Y terminado el acto, el Legado, 
acompañado de su familiar, ocupó el 
coche de la Real Casa y, con la escol-
ta, se dirigió á Palacio entre los ví-
tores de la muchedumbre. 
E l Legado en Palacio 
Recibido con los honores correspon-
dientes á su alta j e ra rqu ía por la 
guardia de Palacio, y acogido con los 
acordes de la Marcha Real, hizo el 
<h o a 
LA MEJOR CALIDAD. 
«NUNCIOS TRUJILLO MARIN /Tí/ZZ, 
A l por mayor , eu la agen-
Cardenal Aguirrc su ent'Tada en l a -
lacio por la plaza de Anuas. 
En la escalera principal formaba 
con su música la fuerza de Alabarde-
ros; al pie de ella esperaban los Mar-
queses de la Torrecilla y Viana, y en 
la mésela de [oí Leones, el Rey con 
unil'orme de Infanter ía y la banda 
dd .Mérito Mili tar , acompañado del 
Infante don ('arlos. 
Unióse el Soberano al Legado, y 60 
la meseta alta fueron recibidos por j a 
Reina Cristina y las Infantas doña 
Isabel y doña Alaría Teresa, á las cua-
les acompañaba su alta servidumbre. 
EjJl Cardenal descanso l.reveinente, 
departiendo con s. M. en la Regia Cá-
niara y luego ocupó sus habitaciones, 
situadas en la planta baja de Palacio, 
Poco después de su .legada á Tala-
ció, y de haberse retirado el Cardenal 
Aguirrc á sus bahitaciones, en lá plan-
ta baja, hlé cumplimentado por la ; 
Real Familia, y, algo más tarde, por 
él Nuncio de Su Santidad, el Obispo | 
de Madrid-Alcalá y el Marqués de Co- ' 
midas. 
L a hospitalidad madrileña.—Las ca-
lles engalanadas. 
Madrid 24. 
l i a n dado comienzo los actos con 
que va á celebrarse el Congreso Euca-
rístico internacional. 
Madr id ofrece, desde ayer, anima-
dísimo aspecto, habiéndose vestido de 
fiesta para recibir á los numerosos fo-
rasteros que le honran con su visita. 
Las calles que ha de recorrer la so-
lemne procesión del día 29 aparecen 
engalanadas con mástiles y gallarde-
tes de vistosos colores, coronados por 
la cruz y los atributos pontificios. 
La nota blanca domina en los pe-
destales y columnas, y en todos los 
adornos se observa buen gnsto. 
E l ambiente es de paz, de atracción, 
de entusiasmo, advir t iéndose que un 
sentimiento de confraternidad y de 
respeto mutuo establece corrientes de 
unión y simpatía entre los que acuden 
desde casi todas las naciones del mu i -
do y desde la mayor parte de las pro-
vincias de España, .y los que en Ma-
drid se esfuerzan por hacer á todos 
agradable su permanencia en esta 
corte. 
Acaso muchos extranjeros, influi-
dos por recientes campañas y por la 
injusticia con que suele tratársenos, 
habrán experimentado antes de llegar 
á Madrid fundados recelos. Tal vez 
sospecharán que aquí les esperará la 
desconsideración de un pueblo ine-
ducado. Bien pronto se habrán con-
vencido de lo contrario, y aun espera-
mos que han de tener mayores moti-
vos para modificar su juicio de que 
ésta no es la España que describen eu 
el extranjero plumas pagadas por la 
pasión y el odio, sino la España hos-
pitaJaria y noble, que con mayores y 
más rancios tí tulos que otros países, 
aspira á ocupar un lugar preferente 
entre las Naeiones que mejor acredi-
tada tengan su cultura. 
L a "'Salve" en la Almudena 
Esta •mañana, á las diez, ha visitado 
la cripta de la Almudena el Cardenal 
Legado del Papa, quien se trasladó al 
mencionado templo en un coche de la 
Real Casa. 
F u é recibido por varios prelados, cle-
ro de la parroquia, á cuyo frente mar-
chaba el Obispo de la diócesis; Jefe 
Superior de la Policía, Fernández Lla-
no ; varios concejales y autoridades d d 
distrito. 
E l Cardenal hizo su entrada en el 
templo bajo palio, cuyas varas eran lle-
vadas por los señores Bahía, Repullés. 
Castillo y Velasco. 
Con S. E. tomaron asiento en el pres-
biterio alto el Patriarca de Armenia; 
Obispos de Sión, Ciudad Real, Coria', 
Víiliadolid, Falencia, Lugo, Valencia, 
Astorga, Burgas, Bejal, Sevilla, y al-
gunos más, no concurriendo todos' los 
prelados por no haberse hecho invita-
ción especial. 
Concurrieron innumerables congro-
sistas y todos los sacerdotes que han 
venido á Madrid para asistir al con-
greso. 
En el altar mayor, adornado o 
quisito gusto, lucía magnífí,.., ¡ i , 0 1 1 ^ ! 
. m u . m m m 
En la ceremonia, que resultó br'li 
Ki.sima, cantó la 'Capilla I s i d o r i ^ S 
la "Salve," á cuatro voces y (¡Jíñ 
notable compositor don l ^e l i p^p , ™ 
terminando el solemne acto d'tn?íell 
Cardenal la hendieión. ' ao «i 
Al salir del templo el Legado fué ] 
pedido en la, misma forma qu,. /, ^ | 
gada, habiendo .sido objeh» ,i0 
»ias muestras de afecto por parte " r 
mi mcroso público que «o había estat-
uado en la calle. 1 • 
Visitas de etiqueta 
Su Eminencia recorrió en un 0o . . 
de la KVal Citóa por la mañana, los 
ríos de los Tufantes pava <*umpli¡JlJ 
tarles, y por la tarde las rasidenJI 
nficiales del Presidente del Conseiol 
de los Ministros de la Corona. * 
Ivstos, con el Jefe del Cobiorno >, 
hían estado en Palacio saludando !i 
Legado á las doce de la mañana. 
E l Cardenal almorzó con la 1 W 
doña Cristina en el comedor de diaiS 
rio. 
L a recepción 
La de hoy fué tic prelados, órdenes 
religiosas y sacerdotes seglares. 
Dio comienzo á las cinco y se 
bró en el salón amarillo, llamado 
Duques de Oénova. 
Enorme muchedumbre se agol| 
cu la plaza de la Armería para px 
ciar la llegada, de los prelados. 
Para el Legado se había pues 
sillón de damasco rojo, y á los 
dos ta.buretes para el Nuncio 
Santidad y el Obispo de Madrid-AJ 
Como gentilhombre á las órdenes de S 
Eminencia estaba, de uniforme, 
Marqués de Comillas. 
Desfilaron por d-lanie de Su En 
nencia unos sesenta prelados fen sí 
tercera 'parte extranjeros) y unos cuíj 
tTO'icntos sacerdotes .pie llevaban p | 
peleta de invitación, pertenecientes j | 
clero secular y predominando los repr̂  
sentantes de las órdenes religiosas, 1 
En las galerías y en el patio era con. 
sidcrable el n ú m e r o .b J:.;-, sesda-
res y regulares que no 'habían podidol 
penetrar en las habitaciones del Car. 
denal por falta del indispensable docn-
mentó. 
Entre los prelados extranjeros | 
hacía notar, por su la rea y abundi 
barba y sus rojas vestiduras, 
triarca de Armenia. 
Los asistentes de la clase de pl 
dos besaban el anillo de Su Eminenci 
y cambiaban con él breves palabras; j 
ios demás hacían una reverencia y W 
saban la amatista prelacial. recibi«n| 
del ilustre Primado un ejemplar i i . 
preso de su nombramiento ¡mr el Pon-
tífice como legado especial en el Con-1 
greso Eucarístico. 
E l aspecto que ofrecía el salón 
de la recepción se veriíieaba, y el 
gran patio y galerías bajas de 
era por d e m á s pintoresco por la di ver-̂  
sidad de los colores de sus ropas talara f 
que vestían los concurrentes á Iĵ ^H 
cióu. 
Asistieron también el A b a d i 
de San M a r t i n Deprés, Conde 
Vaya y Lucbot. pariente de | ^ ^ H 
Cristina, el Visitador General de los i 
Marianistas, el Vicario O neral de W I 
Agustinos, e-l Provincial de los pon»-
nicos, el de los Mercenarios, el Vicarr I 
General de las Escuelas Pías y el Abad 
de Alicante. 
E n ln c r i p t a de la A l m u d e n a . - ^ 
l. nme misa pontincab 
Madrid 25 
Con extraordinaria iirillantez se| 
rificó esta mañana en la cripta^ 
Nuestra Señora de la Almudena m 
pontifical en la que otició el Obî P0 
Madrid Alcalá. 
Desde las nueve y media la 
Mayor y alrededores del templo oi 
cían animadísimo aspecto, viéndose 
balcones de las ea.-as del trayecto ^ 
lasamente engalanados. 
Los prelados eran acompaañdofl 
dignidades eclesiásticas á ocupar ^ | 
respectivos sitiales en el presbiterlCÍ" 
to. al lado de la Epístola, detr" 
sillón destinado al ofh'iante. 
E l adorno del interior del temp»0 
del 
cia 
Morris Heymann y Cia. 
y en l a sub-affcncia, B A Z A U 
I N G L E S , A g u i a r 9 4 y 9 0 . 
A l detal l , en todas las oa-
; miser ias de la I s l a , D O N D E 
V E N D A N A R T I G U E O S 
B U E N O S . 
"¥ il ''I1 'Hl' 'V f11 M1' 
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Grafu 
L a . PrimeraL Botella de L!q\jozoi\e & Todo el que lo Necesite. 
Nb deseamos discutir lo que el Liquo-
•one puede hacer. La realidad simple-
mente parecería exageración. Los re-
sultados que hemos visto obtener á este 
notable producto, los tendría por imposi-
bles hasta no haberlo ensayado. 
Es por esto que le pedimos lo ensaye; 
pero á nuestras expensas. Este producto, 
por sí mismo, hará más en su convenci-
miento que todo lo que nosotros pudiése-
mos decirle. Después juzgue por los re-
sultados que le dé. Decida si debe conti-
nuár el tratamiento. 
Nata los Microbios Patógenos. 
E l solo contacto con el Liquozone mata 
todos los microbios que causan las enfer-
medades, pués estos son de origen vege-
tal. Sin embargo, para el cuerpo humano 
el Liquozone no es solamente inofensivo, 
sino útil eu extremo. Esta es su distin-
ción peculiar. Los germicidas corrientes 
son venenos cuando se toman internos. 
A esto se debe el que las medicinas sean 
tan poco efectivas en las enfermedades 
micróbicas._ E l Liquozone es estimu-
lante, vitalmdor y purificante; pero no 
existe microbio de enfermedad que él no 
pueda matar. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases, que se extraen de los 
mejores productores de oxígeno; dióxido 
sulfúrico y otros gases germicidas. 
E l procedimiento de fabricación re-
quiere el empleo de fjrandes aparatos y un 
periodo de 8 á 14 días. 
E l objeto de este procedimiento es 
combinar de manera tal los gases con el 
líquido, que introduzca en el sistema, en 
forma estable, un poderoso 6 inofensivo 
tón ico-germicida. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone en Américü. y otros paiges, 
dwpués de haber verificado mülarce do 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11,000,000 de botellas han 
sido empleadas, en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de perdonas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los 'gérmenes, el origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en Que Debe Emplearse 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
su gran reputación. En todos estos 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, se» cual fuere su periodo, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 
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Tüií.» cinse d i Fl<ta|b 
Tumores—UloeiM. 
IffnaWntn tn U B t r o r k d* l u diítrtntca formal A 
loa Riguientes: 
Knfrrmpdidegdí lo» Ritlonei. EnfermcdadM del Hl<»d»; 
Eiifcrined*dc8 d«l E s t ó m a j o . Eaí»rinedad«o de U Mu;* . 
Fiebre Inflamación ó CaUrro. Imr'irrtaó EnTenen»-
miento de la Sangri, indican, genoralmoiito, un ataque « 
gérmene*. 
En la Debilidsd nrrviosa el Liquo»one obr» como O» 
ritaliiador, obteniendo maraTÜlotiM rveuUadoi. 
Una Botella de Buen T a m a ñ o 
Completamente Gratis. 
Sí Ud. no ha tomado antes el Liquo-
zone y desea couocerlo, sírvase enviarnos 
este cupón. Le remitiremos libre de 
gasto, una botella para que lo pruebe. 
Una muestra suficiente para varios dias. 
Este regalo lo hacemos para conven-
cerlo, para dejar que el producte por S» 
mismo, demuestre lo que puede hacer. 
E n justicia á sí mismo sírvase aceptarlo 
sin dilación, pués esto no le obliga ett 
nada para cou inosotros. 
E l Liquozone so vende á 50 centavos y 















Enfcrmcdadee de la Gar-
ganta. 
CORTE E S T E CUPON 
Lltoelo y mftndelo i Tb« Llauosone Company-
i^a W. K i n a l o K t , Chicago. 111.. B- O- d0 
Mianíannedad «a • — 
N n n r a ha uaartoel L l q n o i o n e i p e r o s l V d « . qnl***1 
fac iUtarmo, gratis, uua botella, lo urobur*. 
D i dirección detallada. Eacriba b;en 
Eete ofrecimiento en solnmentr á Ir* que jnm'is '0',*^,| | 
lado. A cualquier M¿iiico ú Hdipilal que al'" ,n0:ijiir" ! 
usando el Liquutune UBdrlamu) mucho guato on 
aelu para tu easayo. 
DIAETO UK JLA mAKIXSA. icion de la mri io .—miin lü do 1911. 
El fomeiitojel ürisnio 
LA PROXIMA EXPOSiCION 
Parece sor que en las •esferas del 
Gobierno ya ha peiifitrado y arraigia-
do la idea do íoinentar el turismo eo-
mo uno de los eioinentoa principales 
que^cra'la Marquesa Viuda de Nájera ' para hacer prosperar en Cuba la os 
hizo su entrada en la iglesia casi ( 
era do mucho gusto, especialmente el 
del altar mayor, lleno de flores. 
Todo el servicio del altar era ele 
gran lujo y de indiscutible mérito. 
Próximamente á las diez y cuarto 
llo^ó al templo el Infante don Carlos y 
su ayüdajíte, el Marqués de la Mesa de 
Asta Instantes después, ruidosas y 
prolongadas salvas de aplausos anun-
c i á r o n l a llegada de la Infanta Isabel, 
n ían ta 




mismo tiempo que 
Teresa, igualmente 
numeroso público. 
Las Reales Personas permanecieron 
en el atrio basta el momento de llegar 
la Reina María Cristina, á las diez y 
media, acompañada por los jefes de su 
Casa Duquesa de la Conquista y Mar-
qués de Aguilar de Campóo. 
Su Majestad, seguida de los Infan-
tes, hizo su entrada en el templo bajo 
palio, cuvas varas eran llevadas por 
los señores Repullés. García de las l n -
v Bal ' f a utas, Velasco 
Momentos aul 
solemnidad, súpose que 
iia. 
dar comienzo la 
el Cardenal 
Legado se veía imposibilitado de asis-
tjr , á causa 'de haber sufrido una lige-
ra indisposición. 
La Gapilli 
Tsidoriana interpretó la 
tación de invierno y convertir la !I 
baña en centro favorito de los pr ivi -
legiados de la fnrlima, de los qne, por j 
ser ricos y tenor embiertas todas las 
necesidades prosaicas de la vida, sa- | 
Ten de su p'Ms en busca de climas apa-
ciblés y suaves y do esppéciácTilos qne | 
los distraigan y recreen su ánimo. i 
Decimos esto, porque siendo el es-1 
peetácu'.lo do las Exposiciones uno de j 
1 os in á s su gestivo s y at rayentes—si • 
no el más sugestivo y atrayente—pa- j 
ra los viajeros cosmopolitas, pues | 
comprende y abarca otros espectáen- | 
los y pasatiompos que suelen ser del i 
8'grado do las personas acostumbra-
das á viajar, vemos con gusto cómo I 
el Gobierno, bien impresionado por 
el éxito obtenido con el Certamen na-
cional de la Quinta de los Mollinos, 
misa de San Gregorio, á cuatro roces ¡ decidido á organizar otro mas 
orquesta y órgano, de J. Jiabert; ê l 
motete ü ' mtam svaris est Domine, á 
amplio y más compileto durante el : 
jiróximo invierno, párá lo cual ya I 
han dado comienzo los trabajovs pre-
paratorios, ocupando el primer tér-
mino el nombramiento del Comité 
Ejecutivo. 
TTno de los patroeinadores más fir-
mes y entusiastas de la nueva Expo-
sición os el propio Presidente de la 
República, quien, encantado por el 
triunfo obtenido en la primera—ila de 
Palatino no fué más que un modestí-
simo ensayo—hállase resuelto á ter-
minar su período presidencial con 
una segunda Exposición de más altos 
vuelos, á la que concurran los princi-
pales elementos de producción, de 
cnltmra y de trabajo, y en la que es-
tén debidamenfe representados, con 
lo que significan y valen, todos los 
hombres de iniciativa y de empresa y 
las entidades de más solvencia y 
prestigio, nacionales y extranjerías, 
radicadas en el país. 
E l propósito del generail Gómez es 
aprovechar parte de lo hecho en la ' 
hermosa Quinta de los Molinos con! 
motivo del Certamen últ imo, am-
pliando lo que sea necesario ampliar 
y realizando aquellas mejoras que se ¡ 
estimen convenientes para que la I 
gran feria qne se organiza responda, 
bajo todos los afectos, á lo qoie ya i 
cabe esperar de ón pueblo económi-
camente tan rico y tan pródigo en 
iniciativas fecundas como este del 
Ouba. Y aunque no ha faltado, con 
razón en parte, quien considerase de- \ 
ma-siado prematura la organización 
de una nueva Exposición de carácter 
general, cuando todavía no se ha da-
do nndie cuenta de los resultados 
efectivos de la última, sin embargo, 
aprovechando los entusiasmos des-
portados por ésta y estimulando con 
. medidas eficaces á los que no se deci-
For la •Jetatura de la Policía Naeio- / , M ^-
nal se comunica á los Capitanes de Es- i dier0T1 a P i n t a r s e en e la, bien por 
tación, que con el fin de evitar los per- i "0 (Te'erse suficientemente prepara-
juicios que se vienen ocasionando á la dos ,0 Por oí1r̂ t? ca1ns,as' Vu'eAe haeer-
dos voces, de niño y órgano, terminan-
do con el'notable Himno del Congreso 
del maestro Busca. 
La composición anterior al TTimno es 
una preciosa página musical del maes-
tro L. Romeu. 
Concurrieron á la función religiosa, 
ademá« de las autoridades, las órde-
nes militares en pleno, ronchas aristo-
cráticas familias y centenares de con. 
gresistas, llevando todos la medalla y 
distintivos del Congreso. 
Por el interior del templo ora mate-
rialmente imposible dar un paso. 
demejTco 
E l Ministro de Méjico en esta capital 
ha recibido un cablegrama del Secreta-
rio interino de Relaciones Exteriores 
de sn Gobierno, que dice lo siguiente: 
Situación país mejora. Licencia-
miento fuerzas revolucionarias avanza 
y espérase terminará pronto. Estado 
económico excelente como demuéstralo 
aumento reserva Tesorería qne suma-
ban 62 millones al inaugurarse Gobier-




E N B O D E G A S Y G A F E S 
El aguardiente puro de uva rive-
ra, lo único que alivia los dolores que 
afectan periódicamente al bello sexo, 
se vende en bodegas y cafés. Toda 
dama precavida debe tener muy á 
mano la beneficiosa bebida. 
•api i<b>i 
L A VÍA PUBLICA 
tinguido muchísimo on la organiza-
ción dd Certamen de la Quinta de 
los Molinos, desempeñando en él un 
brillante papel, escuchó de sus labios 
los razonamientos signienles: 
—No soy partidario de que se cele-
bren con demasiada froenenvia las 
Exposiciones de carácter goneral, 
pues además de qne se cansaría a jos 
expositores y se aburr i r ía al publico, 
•llegarí'i un día en que no habría (pié 
exponer, muriendo los Cerlaii' Mi's a 
manos de la insulsez y de la monolo-
nía. En cambio, vería con gusto que 
so organizaran periódicamento Expo-
siciones especiales, de maquinaria do 
ingenios, do transportes, de cultivos, 
etc., etc. Por ejemplo: una Exposi-
ción de maquinaria de ingenios sena 
muy interesante y de utilidad positi-
va, y atraería desde luego un gran 
concurso do visitantes y de exposito-
res de Norte-América. Sería a.lemás 
para nosotros un motivo de estímulo 
v de enseñanza, pues consistiendo la 
principal pimieza de Cuba en la in-
dustria del azúcar, nos convendría 
inveho conocer los progresos ailcan/a-
dos en la maquinaria para ingenios y 
contribuir por nuestra parte á. su ma-
yor perfeccionamiento. Lo repito: 
Un Cerlamon de esta índole tmidría 
toilas mis simpatías y encontrar ía 
franco apoyo desde el primor instan-
te, no sólo en el Gobierno, sino tam-
bién, y de modo especialísimo, entre 
los oilementos productores y manipu-
ladores de la caña'. 
"De todas maneras — concluyó 
nuestro interlocutor—yo tendré mu-
cho gusto en apoyar los trabajos pa-
ra la Exposición Nacionail del año 
próximo por dos razones: por lo que 
esta' clase de manifestaciones contri-
buyen al desenvolvimiento del país, 
apar tándolo de la holganza y de los 
vicios que de ésta provienen, y por-
que se trata de una iniciativa perso-
nal del señor Presidente de la Pepú-
blica, quien, halagado por el éxito 
que obtuvo la reciente Exposición de 
la Quinta de los Molinos, desea ter-
minar su período de mando reunien-
do á todos los elementos de la pro-
ducción y del trabajo en un torneo 
que constituya un esfuerzo común y 
que revele al extranjero que nos v i -
site lo que en Cuba se hace y lo que 
todavía se puede hacer.,, 
Como al tema ,es interesante y . se 
presta á múiltiples considoracionos, 
prometemos insistir sobre él otro día, 
ya que, por otra parte, no ha de re-
ducirse todo á abominar de los que 
mandan y á excitar los ánimos con 
alharacas y con estrépitos que, si sa-
tisfacen á las masas inconscientes, 
desagradan á los espíritus honrados 
por lo que pertiurban al país, lleván-
dolo al abismo sin fondo de da des-
moraliziaición y del descrédito. 
JULIAN O I I B 6 N , 
nueva pavimentación que se está lle-
vando á cabo por los contratistas, se 
dispone que los agentes de este Cuerpo 
impedirán á los carros de carga v to-
se ailgo notable, algo nuevo y origi-
nal •que sea manifestación ostensible, 
prueba coneluyente, ejemplo victo-
rioso de lo que es actualmenle y de 
da clase de vehículos el t ránsi to por las ¡ io que será en un próximo futuro la 
calles no abiertas á la circulación de Isla de Cuba en las esferas de 'la 
los mismos, toda vez que no obstante 
ponerse banderas, los carretones pres-
cindiendo de esas señales, pasan por 
los tramos recién pavimentados y que. 
no están en condiciones para el servicio 
público. 
• \x w,>; ,m>''''"«^ '«•k • . i H l mmm-
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a j a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas. 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
11 Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
tacúes de tomar y no causan dolores 
tu ropugnancia." 
A. Martinbz Vargas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Caf» pomito ostenta la fórmula en la rorulatn. 
df£? i£% UXted " w™**™ lo que opina fíe las Ftldoras del Dr. A.yer. 
Preparadas por el DR. J . C. A Y E R • OTA 
LowoU, Mass., E . U. de £ 7 ^í*-' 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMT 
N A L E S . - E S T E R I L I D A D - V F 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49. 
O 
C 2032 Jl. 
agncrálttfra, de'l comercio, de las ar-
tes mecánicas y liberales, de la peda-
gocría y de la industria. 
Conversando días pasados el que 
esto escribe con una respetable per-
sonalidad #el Grobierno que se ha dis-
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRADE MELENA 
Julio 3. 
El Consistorio y los Médicos 
Me informan que hace pocos días les fué 
notificado á los Médicos, Abogados y Den-
tistas, que ejercen en este pueblo, la con-
tribución de un año atrasado, con el re-
cargo correspondiente, recargo y contribu-
ción de las que los profesionales no tenían 
conocimiento, pues hasta ahora no había 
existido semejante tributo en este pueblo, 
y parece, por lo crecido del mismo, que 
quieren nuestros ediles hacerles pagar á, 
los profesionales los años anteriores. 
" F E R R U B R O N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
PINTURA METALICA 
Unico Agente para la Kepública «le Cuba 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
M o n t e 3 1 5 . T e ! e f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
F e m i b r ó n es la capa más barata y más durable para toda cLase dií 
constrnceiones de hierro, puentes, gasómetros, ete. 
Fe r rub rón es nsad'o por todas las erran des Compañías de Ferrocarri-
les y de Navegación de todos los paúsp.s del mudo. 
Fe r rub rón es necesario para toda ^lasc de maquinaria.—•Balcones, re 
jas y cañerías.—Tejiados y plataformas de zinc.—Arte de herrería, depóst 
tos de calderas.—Pilastras, postes te'egráfieos. puentes de hierro.—Apít 
ratos de calefacción, neveras y refrigeradores.—Chassis de automóviles 
carruajes de ferrocarr i l .—Tranvías d» todas clases, gasómetros, bombas.— 
Grúas, etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico d^ Berlín "Centra lbla t t" en su edición 
de 12 de Septiembre de 1901: 
"Se sabe que la herrumbe puede formiarse debajo de las capas de pin-
" tn r a de aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
"que sea eficaz una pintura metálica debe reunir las condicio-
"nes siguientes: 
" P R I M E R A : La capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"bl-e ad aire. 
SEGUNDA: No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
" a l hierro y debe poder resistir las influencias atmosféricas. 
" T E R C E R A : Debe ser muy elástica, para que pueda seguir Las dilata-
"ciones y contracciones d'e los metata.les. 
^ C U A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
" Q U I N T A : Su color debe permitir que se vea inmedkitamente cualquier 
"mancha de óxid'o que pueda producirse," 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
" F E R R U B R O N " 
. C 1946 aít. 8-8 
C 1917 alt 
Te ro ríe todo, lo quo más extraña es la 
conducta seguida con los médicos, que A, 
diario están prestando servicios, en la to-
talidad de los casos sin estipendio algu-
OOi iil extremo que, eomparativiimentc, 
pn : tan más que el médico municipal, lo 
mismo ahora que es interino, que antes 
cuando estaba el propietario, y de noche, 
sobre todo, son mneho.s los casos que he 
dirigido al señor Juez Municipal para la 
íiicmión que en el momento necesitaban. 
Este mes que ha transcurrido, solo el 
doctor Perdigén ha curado seis ú ocho le-
sionados, y no es médico municipal. 
Este término, excrínvamente grande, 
grandes distancias, gran número de casos 
de emergencias, necesita dos médicos mu-
nicipales por lo menos, y tengo entendido 
que el año anterior los hubo por poco 
t iempo. 
Parece, y Tácil es de probar, que la. 
política evita que ocupen los puestos los 
hombres quo para ellos son aptos, y los 
perjuicios los sufre el pueblo, y á los 
médicos les paga utilizándolos, sirviéndose 
de filos y luego haciéndoles más difícil 
su situación económica, evitando por una 
parte y en esa forma los ingresos que pu-
dieran tener y recargando por la otra el 
capítulo de sus gastos. 
I.a semana anterior, le dieron una heri-
da grave en reyerta á un individuo; el 
médico municipal no estaba, y fué cura-
do al principio por otros profesionales que 
graciosamente hicieron el servicio, y como 
•recompensa, sin avisarles de la contri-
bución les ponen el recargo. 
Ayer, el Secretarlo del Juzgado, el Jefe 
de policía, solicitando un médico para 
atender un individuo que acababan de des-
embarcar del tren en mal estado, á pesar 
de todo y : ;uí de la profesión, peor tra-
tada y más utilizada, el doctor TrújlllO 
fué á la estación y encontró un cadáver. 
Pero la paciencia tiene sus límites, y 
por todos los hechos que me han relatado, 
preveo serias dificultades, con grandes res-
ponsabilidades para la asistencia y aten-
ción del servicio médico municipal. 
Ahora bien, el pueblo conoce al señor 
Manuel de la Cuesta, Juez Municipal, y 
conoce también las energías del doctor 
Gonzalo del Cristo, Juez de Instrucción del 
Distrito, y espera que ambos evitarán que 
por deficiencias en el servicio, se perjudi-
quen los vecinos de este término. 
Triste sería que se repitiera el caso, que 
ya conocen los lectores del DIARIO D E 
LA MARINA, por haberlo telegrafiado am-
pliamente el mismo día del hecho, pues 
con ese objeto me trasladé á las ocho de 
la noehe al lugar del suceso, y que es el 
siguiente: Un herido á las tres de la tarde 
en una finca distante media legua del pue-
blo, por carretera, falleció á las siete de 
la noche sin que á esa hora le hubiera 
visto médico alguno; tenía un puntazo en 
el brazo izquierdo. Esa tarde estaban en 
su casa los doctores Perdigón y Trujillo; 
me informé de ello para el telegrama que 
pasé al DIARIO. Esos profesionales no 
tuvieron conocimiento del hecho; el doc-
tor Trujillo llegó á las ocho de la noche 
& la finca citada, con el tiempo suficiente 
para entrar en la habitación del herido 
en unión del Juez y del médico munici-
pal; hacía próximamente una hora que ha-
bla muerto. 
A diario ocurren hechos de esa natura-
leza: heridos en el pueblo y en el campo 
que si no tienen la suerte de encontrar 
al médico municipal, puede llegarse hasta 
la autopsia. 
Cumpliendo con un deber de humanidad, 
cito estos hechos; llamo la atención de 
quien corresponda, para que en lo sucesivo, 
no debiendo ocurrir no ocurran, y termino 
esta larga correspondencia insistiendo con 
el señor Cuesta, llamado directamente á 
evitarlo, por el cargo que tan dignamente 
ejerce y por la confianza que de él hace 
todo el pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
Á 
L A C A S A QUINTANA 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un gran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-«164. 
L O S S U C E S O S 
B U E N SERVICIO DE 
L A P O L I C I A J U D I C I A L 
Ante la "Sección de Expertos" de 
la Policía Nacional, denunció el sába-
do último la señora Virginia Victoria-
no, inquilina de la casa Paseo de Mar-
tí número 117, qne nn individuo de la 
raza blanca 'había penetrado furtiva-
monte en la casa, y de su habitación le 
PARA 
VESTIR BIEN 
b . / I N 
PIDA LAS T E L A S X ^ t V 
T R A J E S NEGRD5 • AZULES 
xüOE ALTA FANTASIA ySUPERIORXA ĈALIDAD, EN ESTA CASA 
e h i j o 
C 17S3 26-12 
sustrajo prendas y otros objetos po 
valor dé unos mi l pesos que guardaba 
en su escaparate. 
Ijos agentes de la Policía Judicial 
Manuel (ióniez y Herminio Rodríguez, 
practicando investigaciones sobre el 
escláreeimifnto de este hecho, lograron 
saber que el ladrón lo bahía sido un iu-
dividuo conocido por "F ico" Paz, ve-
cino de Jesús del Monte. 
Gtómez y Rodríguez, con estos ante-
cedentes procedieron á la busca del 
acusado, logrando detenerlo ayer. 
Conducido - ' F i c o " Paz ante la per-
judicada y vecinos de la casa ya expre-
sa d.t fué reconocido como el mismo que 
allí estuvo y robó las prendas. 
Ej detenido, juntamente con el ates-
tado levantado por la Policía Judicial 
fué puesto á disposición del juzgado 
competente. 
DESIGNADO POR ÜN Al 'TOMO VI L 
En los momentos en que ayer fué á 
pasar la calle del Prado, de la acera de 
los nones al Pasco, el blanco Antonio 
González Quintana, vecino de Regla, 
fué arrollado por un automóvil que á 
gran velocidad bajaba por la expre-
sada vía. 
Un vigilante de la Policía Nacional 
reeogió á González Quintana, lleván-
dolo al Hospital de Emergencias por 
encontrarse lesionado. 
E l doctor Reyes, que lo reconoció, 
certificó que presentaba una herida en 
la oreja izquierda, otra en la frente en 
el propio lado hasta el plano oseo, con-
tusiones y desgarraduras en la cabeza, 
hombros y otras partes del cuerpo, 
presentando además fenómenos de con-
moción cerebral. 
E l estado de gravedad del paciente, 
le impidió hablar cuando fué interro-
gado por la policía, por lo que quedó 
en el citado hospital. 
E l hecho ocurrió en Prado y Genios, 
siendo el "chauffeur" del automóvil 
Miartín Balaguer, quien dijo no pudo 
evitar el suceso por ha'berse echado el 
lesionado sobre el automóvil. 
Son testigos de este hecho la artista 
Amalia Sorg, María Antonieta Torra-
do y Francisco Ateniauir, que iban en 
el automóvil. 
E l Capitán señor Infiesta levantó el 
correspondiente atestado, con el que 
dio cuenta al Juzgado de Guardia. 
R E Y E R T A Y DISPARO 
En la casa de vecindad, Oficios 82, 
se promovió ayer un graai escándalo á 
causa de la reyerta sostenida por dos 
de los inquilinos, haciendo uno de ellos 
un disparo de revólver, por lo que hu-
bo de intervenir un vigilante de la po-
licía nacional, que los detuvo. 
'Conducidos dichos individuos á la 
Estación, dijeron nombrarse Gabino 
Vázquez Dopico y francisco Fernán-
dez Ferreiros, inquilinos de dicha ca-
sa. 
Ante la policía declaró Dopico, que 
al tener una explicación con Fernán-
dez, pues se enteró que había maltra-
tado de palabras á un hijo suyo, por-
que al bañarse éste no tenía agua bas-
tante para llenar un jarro y estando 
en la discusión el Fernández le hizo un 
disparo, cuyo 'proyectil le pasó cerca 
del oído. 
Asegura Feamández que cuando sa-
lía de su casa, Vázquez le'detuvo y aco-
metió con un compás de hierro, por lo 
que tuvo que defenderse y por ello hi-
zo un disparo al aire, para hacerle de-
sistir de su actitud. 
Vázquez fué reconocido por el doctor 
Scull, del 'primer centro de socorro, 
certificando presentaba síntomas de ha-
ber ingerido bebidas alcohólicas, no 
presentando lesión alguna. 
E l teniente Blanco levantó acta y 
con ella dió cuenta al juez de guardia, 
ante cuya autoridad remitió al deteni-
do Fernández , que luego por orden de 
esa autoridad ingresó en el vivac á dis-
posición del juez de instrucción de la 
sección primera. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer Guillermo Lapariél, natu-
ral de Puerto Rico, fie 27 años, emplea-
do de la Empresa de los t ranvías eléc-
tricos, vecino de San Rafael 159, de 
tres heridas causadas con arma blanca, 
en la región abdominal, de 'pronóstico 
grave, según certificación del doctor J i -
ménez Ansley. 
^Magdalena Cambón Valdés, de 21 
años, refirió que Lapariél , que es su es-
poso, hace cuatro años se encuentra 
enfermo, y que seguramente, por estar 
aburrido de la vida t ra tó de suicida/r-
se. 
Agregó la Cambón que su esposo no 
se infirió mayor número de heridas, 
por haberle ella quitado la navaja bar-
bera de que hacía uso. 
La policía oeupó dos cartas que ha-
bía escrito Lapariel, una para el señor 
Juez y otra para su esposa. 
Lapariel fué remitido al Hospital 
Mu»i-cedes, por orden del señor Juez dd 
Guardia, 
LOS PEQUEÑOS LADRONES 
CAPTURA DE UNA C U A D R I L L A 
Da Policía Judicial en .sus investiga-
ciones para esclarecer el robo que ha-
ce tiempo se cometió en el domicilio de 
La señora doña María Sánchez Giquel, 
vecina de San Lázaro 226, consistente 
en un «cesto y joyero de plata, valuado 
en 150 pe.so.s. supo que los autores de 
este hecho habían sido varios menores 
que desde hace fecha se dedican al robo 
en las casas y •establecimientos. 
Ya la policía detuvo otras veces á 
estos pequeños ladrones, siendo la úl-
tima cuando en la tienda de ropas " L a 
Casa Grande," le robaron una cartera 
con 68 luises á una señora. 
Figuran como 'principales autores 
del robo que se investiga, los rateros 
Eustaquio Delgado (a) "Caretica," de 
12 años; Salvador Valenzuela (a) " T i -
b u r ó n , " José Quintana (a) " V i e j i t a " 
y José Dolores Calvo, todos ios cuales 
fueron detenidos ayer. 
"'Caretica" y " T i b u r ó n " se acusan 
mutuamente de ser los autores del ro-
bo, en combinación con sus compañeros 
que se habíam quedado en la calle para 
vigilar y evitar ser sorprendidos por 
la policía. 
Los detenidos serán presentados hoy 
ante el Juez de Instrucción de la Sec-
ción 'Segunda. 
Li :SIGNADO GRAVE 
Encontrándose en el balcón de la ca-
sa Escobar número 3, el menor mestizo 
Tomás Muñoz Valenuzuela, ayudando 
á unos carretoneros de agencia á hacer 
una mudada, hubo de desprenderse la 
baranda del balcón, cayendo dicho me-
nor á la vía pública, privado del senti-
do, y con varias lesiones en el cuerpo. 
Recogido que fué por el vigilante 
1161 lo condujo al Hospital de Emer-
gencias, donde el médico de guardia 
lo asistió de una. herida contusa como 
de dos centímetros de extensión en la 
región frontal, escoriaciones de la piel 
en la región olfática y fractura del bra-
zo derecho, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
pasó al domicilio de sus familiares por 
contar estos con recursos para su asis-
tencia médica. 
ROBO 
En la casa Peñalver 49, residencia 
del blanco Nicolás Carbonell, se come-
tió ayer un robo consistente en una 
leontma de oro, una bolsa de plata con 
dos pesos y un reloj. 
Aparece como autor de este hecho 




Jggr Caitoria «8 un substituto inofeaslvo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, MorHna, ai alaguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ao sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los N i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a * 
S A K F E L I P E S U M . 1 . — A T A R E S 
16 MILLONES DE LOSAS FABRICADAS 
Propietarioa: Líwiislax) D í a z H e n a í m o . teléfono A-2090.-—Bamdn Plamol, t e i é f a n o A-3608 
Agapito Oagiga y Hermano, t e l é f o n o A-3665. 
D I A R I O D E L A MAEmA.—ívJ . io iór : de k tojde.^Wo 10 dé 1911 
M- n. Miiiii-vrriiiipiijiw,»!,, ^ . ^ u - w n f - " ^ 
Antonio Zambraiiíi 
1 Procodeute de San José de Costa 
Rica, se encuentra entre nosotros el 
ilustre literato y elocuente orador 
clon Antonio Zambrana, que ou la oi-
laJa eapital extranjtira residía, desde 
hace miuihos años, desempeñando los 
honrosos cargos de Magisttftdo de la 
Corte de Casación y Catedrát ico de la 
Escuela de Derecho. 
Él señor Zambrana, que acaba de 
sor nombrado Ministro de Cuba en 
Colombia, renunció muy gustoso á 
aquellos destinos y honores por ser-
vil- á su Patria en cnanto ésta estimó 
convenientes sus valiosos servicios. 
Reciba el señor Zambrana nuestro 
cordial saludo de bienvenida, y séalc 
niuy grata su estancia entre nosotros. 
¡ Q U E B U E N O S E Q U I P A J E S ! 
He ahí, en el t í tulo de estas líneas, 
la exclamación de los viajeros inte-
ligentes al eontcmpliar los fuertes y 
económicos equipajes que venden .en 
" E l Lazo de Oro ," Manzana de Oó-
mez frente al Parque Central. 
LA HUELGA DE 
LOS ENCOMENDEROS 
L a r e u n i ó n d e a y e r 
Ayer cetebraron una nueva reu-
nión los encomenderos, ganaderos, 
expendedores de carnes y matarifes, 
on el local d d " C í r c u l o de Trabaja-
dores." 
En dicha reunión se acordó reanu-
dar la matanza en el día de hoy, vis-
ta ;la promesa del Presidente de la 
Repúbl ica de suspender el acuerdo 
de| Consejo Provincial, en lo que res-
pecta á, la cobranza; del 25 por 100 
sobre la contribución municipal. 
E l acuerdo de ayer no es firme, 
pues se amenaza con volver á sus-
pender la matanza, caso de qiue por 
la Alcaldía. Municipal no se resuelva 
favorablemente la reclamación que 
tienen establecida los casilleros so-
bre el aumento que se le hace en la 
contr ibución para el ejercicio econó-
mico de 1911 á 1912. 
Para resolver este último particu-
lar se hacen gestiones cerca del A l -
calde, doctor Cárdenas. 
T e l e g r a m a 
En el Gobierno Provincial se reci-
Tnó el siguiente telesrama: 
Santiago de las Vegas, Juilio 9 de 
1911, á las 0 y 40 p. m. 
Oobemador Provincial. 
Habana. 
La protesta contra impuesto pro-
vincial continúa. Los casilleros se 
niegan á matar. Alcalde autorizó 
sacrificio reses para eonsumo res-
laurants y hospital. Ayer tarde ca-
fíi'lileros efectuaron matanza cuatro 
rrscs mayores, dos menores, pagando 
impuesto provincial bajo ofrecimien-
to que hizo el Alcalde de que les se-
ría devuelta la cantidad de lo cobra-
do por este eoneepto. 
Ha sido decomisado un contraban-
do de carne de cerdo capturado t en 
Calabazar. 
Un recurso 
Se rechazó el recurso de reforma 
que interpuso el propietario de l a ca-
sa Habana immcro 26, contra el 
acinierdo do la Comisión de Amillara-
miento, fijándole la renta á dicha 
casa para los efectos do la tribula-
ción. 
Sesión extraordinaria. 
A petición del señor Coppinger se 
acordó celebrar sesión extraordina-
ria el miércoles, á las dos de la tarde. 
En esa sesión se dará cuenta de nu 
informe de la Comisión de Hacienda 
favorable al proyecto de construcción 
de un Matadero .Municipal. 
Por medicinas 
Se acordó pagar á don José García 
lo que se le adeuda por suministro de 
medicinas para los pobres en el ba-
rrio de Puentes Grandes, durante el 
ejercicio de IQOÍ) á 1910. 
• Mensaje. 
Quedó sobre la mesa un mensaje 
del Alcalde, por el curd se proponen 
modificaciones á las ordenanzas que 
reglamentan la constiucción de las 
i i i a n i u c s i n a s . 
í i n a l . 
A las doce y cuarto se suspendió la 
sesión por haberse roto el "quorum." 
NOTICIA I N T E R E S A N T E 
En estos días llegó á la Habana 
una enorme cantidad de pomos del 
nuevo específico indio " K i - k a - p u , " 
que tan maravillosos resultados está 
dando como remedio infalible contra 
la calvicie y la caída del pelo. 
Los comerciantes Johnson, Sar rá , 
Doubes y Mignon, son los que despa-
chan tan solicitado artículo. 
P O R L A S O F I C I N A S 
E n t r e v i s t a Instancia 
Una comisión de encomenderos y ga- André. en-
naderos. presidida por el señor Lucio ± rn senaatn ft/L^. mto ir.« 
Betancoun. se entrevistó esta mañana regó hoy al general t ^ n a i ^ -
.onel Alcalde, para solicitar la aproba- tancia firmada por gran numero le 
• 1 vecinos de Guantanamo, solicitando 
FAX-AOIO 
Recurso de alzada 
En la Secretar ía de la Presidencia 
de la República se ha recibido el re-
curso de alzada establecido por la 
Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, contra acuerdo de 
la Secre tar ía de Hacienda, que le de-
negó el cobro de censos de sus pro-
piedades de Matanzas. 
Dos asuntes 
El representante señor Fernández 
Guevara estuvo á solicitar del señor 
Presidente de la República el indulto 
para los que en Bañes, Oriente, co-
metieron delitos electorales en 1909. 
y no han sido comprendidos en la 
Ley votada recientemente 
Dicho representante habló también 
al Jefe del Estado para que cuanto 
antes se firme la escritura de conce-
sión de la línea férrea de Gnantána-
mo á Baracoa. 
E l señor Estrada 
E l representante señor Estrada, 
entregó al señor Presidente de la Re-
pública un telegrama que le dirigió 
el general Miniet, desde Santiago de 
Cuba, dándole cuenta del crimen co-
metido en la Jefiatura de Policía de 
aquella ciudad en los menores Duboy 
y P a d r ó . 
El Jefe del Estado dispuso en p] 
acto que se abra una información pa-
r.clarar lo sucedido en este caso. 
"Victoria Tunas—Presidente R e p ú b l i c a -
Habana.—Como Alcalde Municipal y Pre-
sidente LiberaU's este término, reitero ü 
usted en nombre de los mismos nuestro 
respeto é incondicional adhesión.—Eduardo 
V. Fontaines. 
San Nicolás.—Presidente República.—Ha-
bana.—Liberales San NocllAs protestan 
campaña d'famatoria intereses República y 
ofrecen apoyo Incondicional Gobierno.—Jo-
sé M. Amador, Presidente: Norberto Alber-
to, Secretario; Gabino Guerrero, Julio Val-
des, Vocales. 
Cimarrones.—Presidente República.—Ha-
bana.—Convención Municipal Partido Libe-
ral reunida anoche acordó unánimemente 
hacer llegar á usted profundo reconoci-
miento elementos liberales térm'no por sa-
tisfactoria resolución funcionamiento Jun-
ta Escolar este municipio. Asimismo acor-
dó reiterarle nuestra confianza incondicio-
na lestos momentos que rige destinos pa-
tria, es atacada injustamente por mal lla-
mados conservadores y moralistas, nueva 
creación faltos de todo snetimiento patrio. 
—Alvarez, Presidente. 
E l Comité Liberal de Jícotea protesta 
enérgicamente contra la actitud observada 
por cierto elemento, atacando al Presiden-
te de la República y comprometiendo la 
estabilidad de nuestras instituciones.—J. 
López Fuentevilla, Secretario. 
Corralillo,—(Presidente República.—Haba, 
na.—Como Alcalde Municipal y Presidente 
Partido Liberal este término, conforme sen-
tir vecinos honrados y trabajadores, > que 
ven en usted sCRuridad paz material y 
crédito nacional, ofréscole completa adhe-
sión, firme propósito estar á su lado en 
cualquier tiempo y circunstancias, rosán-
dole ponga mano fuerza insolentes que por 
mero capricho ambición poder inventan as-
querosas calumnias, parecen creen único 
modo menoscabar prestigio honorabilidad y 
buen gobierno actual. Cuente oon toda se-
guridad pueblo está á su lado, reprima du-
ro desvergonzados degenerados cubanos. 
Desista propósito no aceptar postulación 
para reelección: est- precisamente es lo 
que quieren esos malvados. Si pueblo lo 
quiere á usted, entendemos debe seguir sir-
viendo patria.— Darna, Alcalde Municipal. 
E l señor González Lanuza 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaba reunido con el señor 
Presidente de la República el Vice-
presidente del Partido Conservador 
señor González Lanuza. 
mmMi m el cíele 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
DE AYER 
TAFT ACUSADO 
Washing-feon, Julio 9. 
hombre politico que fué candidato a 
senador recientemente, se encuentra 
gravemente enfermo. 
Los médicos no se apartan de su le-
cho desde el viernes por la tarde. 
ESCUADRA F O R M I D A B L E 
Provincetown, Mass., Julie 9. 
E l mayor número de buques de gue-
rra americanos que jamás se ha lo-
grado reunir, en un solo puerto, se en-
cuentra aquí. 
E n la actualidad hay en esta bahia 
Se han publicado hay graves car- 131 barc03 de gmYY& ^pe^ndo órde-
gos contra el Presidente Taft. Se le ^ para partir ia oosta del At-
NKGOCTACIOXES SWCHETAS 
Berlín, Julio'i0 
Siendo reservadas las neg-oCia/CÍ ' 
preliminares que se están lleVan/j11^ 
efecto respecto á Marruecos, espéi-0 ̂  
te aiaS< 
r i f H 
que no surgirá de ellas inciden
no sensacional. 
E l primer período de dichas 
D E C R E T A R I A . PE G O B E R N A C I O N 
Adhesiones 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Machado, ha recibido telegramas 
de felicitación y de adhesión incon-
dicional, por sus manifestaciones pu-
blicadas en el periódico ' ' L a Discu-
s ión . " de Batabanó, Cienfu^gos, Zn-
Ineta. Santo Domingo, Quiebra Ha-
cha, Placetas y Pinar del Kío. 
Los telegramas referidos los f i r -
man Comités y elementos liberales de 
los puntos citados. 
eión definitiva del presupuesto ^ muni-
cipal del actual ejercicio, con objeto de 
<]\ie pueda surt ir sus efectos la rebaja 
de contribución hecha por el Ayunta-
miento, á favor de los expendedores de 
carnes. 
Dicha rebaja consiste en que sólo 
tendrán que pa^ar 10 y 20 pem?. re«-
pf'etivamente. por las 'casilln,s situadas 
dentro y fuera de los mercados. 
.El Alcalde le manifestó á dicha co-
mi.sión que aun no le podía eontest; ,̂• 
nacía concreto respecto al presupuesto 
porque lo estaba estudiando. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de hoy. 
La sesión de hoy comenzó á las on-
ce y cincuenta minutos. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de 'Secretario el Ledo. Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
E l presupuesto. 
Se leyó un decreto del Alcalde 
aprobando el presupuesto municipal 
de 1911 á 1912, pero reservándose el 
derecho de suspenderlo en total ó en 
parte, dentro de los diez días que le 
concede la ley. 
La Cámara se dió por enterada res-
pecto ú la aprobación, pero acordan-
do rechazar los considerandos del de-
creto y las reservas para suspenderlo. 
Dietas de mendigos 
Se ai-onló incluir en el presupues-
to de 1912 á 1913 la cantidad que re-
clama el Director del hospital Núme-
ro Uno. por dietas de mendigos remi-
tidos por el Alcalde á las salas de 
aquel establecimiento. 
que cuanto antes den comienzo los 
trabajos para la constmeción del fe-
rrocarril de aquel punto á Baracoa. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos 
visitaron hoy al Jefe del Estado sepa-
radamente, los senadores señores Es-
ninosia y Piemi, y los representante* 
señores Manduley (don Bernardo,) 
Cuesta. Genova de Zayas, Campiña y 
Xiqués. 
Una comisión 
Una nutrida comisión de miembros 
del Comité de adhesión al Gobierno, 
estuvo á dar cuenta al señor Presiden-
te de la República del mi t in que se 
proponen celebrar muy pronto en uno 
de los teatros de esta capital. 
Telegramas de adhesión 
Kn la Secretar ía de la Presidencia 
se nos han facilitado para su publica-
ción los telegramas siguientes: 
•Sagu-a la Grande.—General Gómez.—Ha-
bana.—Liberales Sagua á su lado, reiteran 
coníianza y protestan calumniosa campaña 
contra usted—Lazcano, Presidente Asam-
blea. 
Jovellanos.— Presidente República.— Ha-
bana.—HaKo presente usted una vez más 
mi incondicional adhesión Robierno y pro-
testo campaña injuriosa contra el mismo, 
sostenida oposición.—F. González, Alcalde. 
Sancti Spíritus.—-Presidente República.—-
Habana.—Comité Ejecutivo sesión esta no-
che acordó unanimidad protestar campaña 
realizan conservadores contra Gobierno y 
Presidente República, ratificando adhesión, 
ofreciéndole cooperar causa orden.—García 
Cañizares. 
Encrucijada.—General José Miguel Gó-
mez.—Habana.—Reitero á usted en estos 
momentos asi como su Gobierno, leal ad-
hesión, confiando salvación República en 
actuales instituciones republicanas.—Barto-
lomé Méndez, Alcnldr. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Reunión de Secretarios 
A las tres y media de la tarde de 
hoy. vc lverán á reunirse los Secre-
tarios del Despacho, para continuar 
cambiando impresiones sobre los asun-
tos que trataron en la junta celebra-
da el sábado en la Secretar ía de Go-
bernación. 
La reunión de hoy se celebrará en 
la Secretar ía de Estado. 
E l señor Zambrana 
Esta m a ñ a n a visitó al Secretario de 
Estado,, el señor Antonio Zambrana, 
quien ha sido nombrado Ministro de 
Cuba en Colombia. 
E l señor Zambrana viene desde 
Costa Rica donde desempeñó los car-
aos de Magistrado de la Corte de Ca-
sación y Catedrát ico de la Escuela 
de Derecho. • 
La últ ima vez que estuvo en la Ha-
bana fué hace tres años. 
acusa de haber sido inducido por su 
hermano Charles P. Taft, R, A. Ba-
Uinger, cuando fué Secretario del In-
terior, y Richards Ryan, representan-
te de'la firma Guggenheim, á devol-
ver al público dominio los terrenos 
que rodean la bahía de Controller, en 
Alaska. 
Las acusaciones aludidas motiva-
ron que la Comisión de gastos de la 
Cámara llamase al comisionado Den- ' 
net, de la oficina de terrenos, á que 
explicara todo lo referente á los men-
clonados terrenos. 
También se presentó el sábado en 
la Cámara una moción, pidiéndole al 
presidente Taft que enviara al Con-
greso la mayor información posible 
sobre el particular. 
DE MEDIO ACUERDO 
Berlín, Julio 9. 
F ] Embajador francés Cambon y el 
I barón Waecheter, Secretario de Es-
tado y Relaciones Exteriores, confe-
renciaron durante largo rato sobre la 
situación en Marruecos. 
Tiénese entendido que después del 
cambio de impresiones quedaron con-
vencidos de que la situación no es tan 
grave como parece. 
Existe el deseo entre ambos gobier-
nos de llegar á un completo acuerdo. 
RENUNCIAS E X I G I D A S 
Ciudad de Méjico, Julio 9. 
E n breve renunciará su cargo el se-
ñor Gómez, Ministro do Gobernación, 
por exigir un gran número de made-
ristas que sea destituido, á causa de 
haber fracasado en su intento de res-
tablecer el orden en varios Estados. 
Se rumora también que renunciará 
su berma-no, el actual Ministro de 
Educación. 
(ASTRO EX V E N E Z U E L A 
Willemsted, Curazao, Julio 9. 
Aunque los partidarios del ex-pre-
sidente Castro no hayan sido oficial-
mente notificados de que éste ha des-
embarcado en Venezuela, están con-
vencidos de que lo ha verificado ya. 
OOXSPIRACION DESCUBIERTA 
Noticias recibidas de Maracaibo 
dan cuenta de haber sido descubierta 
per las autoridades de San Carlos 
una proyectada revuelta, verificán-
dose varias detenciones. 
E L GOBIERNO A QBSCURÁS 
Caracas, Julio 9. 
E l gobierno no puede averiguar 
con certeza si el general Castro ha 
llegado á Venezuela; pero considera 
imposible que tenga muchos partida-
rios. 
VIOLENTO INCENDIO 
Chicago, Julio 9 
Un violento incendio de origen des-
conocido, redujo hoy á cenizas los es-
tablos de Mr. A. W. Dixon. 
Se quemaron 363 ca/oallos. 
lántico, donde se celebrarán las ma-
niobras navales, el 15 del actual. 
De un momento á otro llegarán 17 
más. 
PREPARANDOSE PARA 
INVADIR, A VENEZUELA 
Willenstad, Curazao, Julio 9. 
E n despacho inalámbrico de la 
isla del Buen Aire, se dice que en la 
noche del pasado sábado desembarcó 
secretamente en dicha isla el general 
José Antonio Dávila, que procede de 
Venezuela y es uno de la partida de 
63 hombres con los cuales el ex-Pre-
sidente Castro se propone invadir á 
Venezuela, desde el territorio colom-
biano. 
Según aviso fidedigno, el general 
Castro está ya casi listo para invadir 
á Venezuela al frente de una gran 
fuerza. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 9 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
No jugó hoy ningún club de esta 
Liga. 
Estado del Campeonato 
G. 
New York . . . . . . 45 
Chicago 43 
Filadelfia . . . . . . . . 44 






Washington 7, Detroit 6. 
New York 5, Chicago 2. 
Filadelfia 0, Cleveland 1. 
Boston 9, Saint Louis 3. 





New York 38 
New York 38 
Boston 38 
Cleveland 36 
Washington : 27 










mania y Francia. 1— que infornw 
más adelante á las uemás naciones ^ 
teresadas en el asunto, de los 
dos que hayan tomado. 11 
ACCIONES DE LOS 
FERROCAK1MEKS UNID0| 
Londres, Julio lo.' 
Las cotizaciones de las acciones c 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d' 
la Habana registradas aquí, abriero! 
hoy á £77. 
COTIZACIONES DEE AZUCAR 
Los precios á que abnó hoy el ^ 
cado azucarero son los siguientss. 
Azúcares centrífugas, pol. 96 pv 
i % á . • ^ 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l h 
Od. 
Azúcar de remclaclu: de la pasada 
cosecha, 12s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 10, 
E l sábado se vendieron en la Bol. 
sa de Valores de esta plaza 638,000 
bonos y accione'- de las principal^ 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E n l a e n t e r m o d a e l y o n l a pru 
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s s i b o r s e c o n o c e s i es bue. 
n a l a c e rveza . N i i m u n a c o m o la 












VUELO A W A S H I N G T O N 
Nueva York, Julio 10. 
Los aviadores americanos Atwood 
y Hamilton, salieron esta mañana de 
Atlantic City para Washington; ate-
rrizaron en Farnhurst, Estado de 
Delaware, para renovar su provisión 
Las pérdidas materiales ascienden á 1 de gasolina, y reanudaron inmediata. 
UNA REVOLUCION 
giene de la cabeza ha produ | Produce una hermosura perfecta del 
agua pa r̂a el cabello Javol.1 ¡-ahello nonió 
<lc la h 
cido el 
Impide la caida del pelo y la fonmi-
ción destructora de la caspa. Se ha 
comprobado que es el medio más efi-
caz para el ereclmiéijtii del cafiello. 
poniéndolo M a m l o y flexible 
como seda, brillante y tupido. Es de 
un erecto vcnladerameiile sorpren-
dente. De venia en H Droguería Sa-
rrá, 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los temporeros 
El Secretario de Hacienda, doctor 
Mart ínez ( M i z , nos manifestó esta 
mañana que los nombramientos de. 
empleados temporeros que él ha f i r -
mado después del Io. de Julio, han 
sido con cargo al. crédi to de " Impre-
vistos" del presupuesto vigente. 
Algunos de estos empleados queda-
ron cesantes en 30 de Junio l i l t imo, al 
dispon.-r el doctor Mart ínez Ortiz la 
supresión del cinco por ciento, que se 
destinaba á personal, Je los sobran-
tes del emprést i to. 
Fondos situados 
Hoy quedarán situados en la Teso-
rer ía General 385,000 pesos, para el 
pago de los intereses y amortización 
del emprést i to de 35 millones. 
Nuevo concierto 
B] señor Ricardo Perna, como Pre-
f-idente de la Compañía anónima " L a 
Habanera," ha firmado en la Secre-
tar ía de Hacienda un nuevo concier-
to para el pago del impuesto sobre 
los productos de la fábrica da gaseo-
sas y aguas minerales propiedad de 
aquélla, bajo la base de 8.234,588 me-
dias botellas de gaseosas y 182,867 si-
fones y 4,967 cilindros de aguas de 
Seltz. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
'' Chauffeur'' quemado 
Según telegrafía el agente de la 
policía en Santiago de las Ve-
gas, en la noche de ayer se pro-
dujo algunas quemaduras menos gra-
ves Angel Rebollas Lines, "chauf-
feu r" del aulomóvil que rinde via-
jes entre aquella villa y la Víbora. 
Kl hecho fué casual. 
1 ^ v j r 
FIJOS COMO E L SOL 
500,000 pesos. 
Varios bomberos estuvieron á pun-
to de perecer, cuando se desnlomó el 
techo del edificio, salvándose todos 
milagrosamente. 
ENFERMO DE GRAVEDAD 
Lake George, Nueva York, Julio 9. 
Mr. Edward M. Shepard, conocido 
mmñ de u isü | 
Carlos Rojas, Julio 8 de 1911 j 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Las Juntas de Educación de Saba. 
nilla del Encomendador. Ziüueta, Co. 
rralillo. Limonar y Candelaria, se adM 
hieren al acuerdo de la de este Muni-
cipio por el que se le suplica ;i Hoiun 
rabie P;-esidente de la República deje 
sin efecto su Decreto del dia 5 del co-
rriente mes, ya que el personal retri-, 
buido de las mismas está dispues^H 
esperar para el cobro de los haberes 
j que devenguen á las resultas de lo qne 
en su oportunidad acuerde el Congre. 
so de la Nación. 
Con eso desaparece la causa p o r S 
que el ilustre Presidente se vió p f l S 
sado á decretar la suspensión de láli 
funciones de las citadas Juntas, y | B 
vista de ello, se espera qne él deje sil-
efecto la orden en cuanto á las 
mas se refiere y los autorizará par» I 
que prosigan sus trabajos en Ir. foni 
que se indica, puesto que la 
marcha del Distrito Escolar así lo r& 
quiere. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, Julio 10, 9.40 & I H 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ina.uguróse ayer con gran entúi 
mo la Delegación canaria. Proi^H 
ciando discursos elocuentes Tomás 
Felipe Camacho y el Padre Viera. L* 
mente el vuelo hacia la capital de la comisión de la Habana fué obsequia-
república. 
REGRESO DEL PRESIDENTE 
Washington, Julio 10. 
Después de una excursión por mar 
de dos días, en el acorazado '' Filadel-
fia," el presidente Taft y sus acom-
pañantes han regrosado aquí. 
da con un espléndido banquete en el 
hotel "Suiza," brindando el dootá^ 
Ortega y el Padre Viera. 
E l Presidente del Liceo recibió* 
los visitantes, haciendo cubanos y ca-
narios votos de felicidad por Cuba 7/ 
por el auge de la Asociación Canana., 
Castillo, Delegado. | 
h i j a A S U N C I O N 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el entierro para m a ñ a n a á las 
ocho y media, los que suscriben, padres y d e m á s 
familiares ruegan á sus amistades que se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa mortuorio, 
Línea 24 A., entre K Y J , Vedado, al Cementerio 
de Colón, lo que agradecerán eternamente. 
Habana 10 de Julio de 1911. 
C e s á r e o G a r c í a Z a b a l a - - - A s u n c i ó n , B e n i g n a , V a -
l e n t í n y J u s t o M o n t a ñ a — E z e q u i e l G a r c í a Z a b a l a - -
B e n i t o G a r c í a — M a n u e l O t a d u y — O c t a v i o A g u i a r — 
V i c e n t e G o n z á l e z N o k e y — G r e g o r i o S . d e l H a y a -
D o c t o r T o ñ a r e l y . 
A I u r a l l a 37 A . altf» 
Telefono •.iOL,, Teló^mfO; Toodomiro 
Anartatio Ofítv 
C 2099 1-10 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — I W * * 4 6 b d« la tarde.—Julio 10 do i911. 
CURAS Y RELIEVES 
E j e c u c i ó n d e 
M a r i a n a P i n e d a 
(26 de Mayo de 1831) 
Terrible se presentaba en España 
, para los partidarios á á régimen eons-
tituoional -el comienzo del ano 18dl. 
Kl partido absolutista, que desde el 
.noder v alentado por altos elementos 
'palatinos, perseguía á sangre y luego a 
^mntos profesaban ó ereia sospechosos 
1 presar ideas liberales, Imbía lie-
irado al naroxismo de Ha ira al tener eo-
Scimiento de la intentona realizada 
l a r el general Tornjos en Algeciras y 
de la sublevación de 'Manzanaque en 
'CáY ra no era 6010 el 'Gobierno en la 
^««wucioii de los eonslirucionales; si-
^ e el populacho, ebrio de sangre 
Laltoba las iTceles dx)nde se eustodia-
W pt^os polítieos y los acuchillaba 
Í T p S sacándolos después a la ca-
J ^ v íusilándolos en masa a presencia 
de individuos 'de su propia familia. 
El rumor de la plebe, la delación fal-
«a cue respondía á la wnganza perso-
¿ 1 del bravio, eran el auto de oficu, 
oue se incoaban los procesos _ 
^oTd^e tode 19 de Marzo vo yieron 
Á ^talarse las comisiones militares 
con facultades mucho más amplias que i 
las que tenían en 1823, y se puso á los | 
delatores á cubierto de toda responsa-' 
bilidad por sentencia firme del Minis. 
terio de Oracia y Justicia, lo cual con-
tribuyó á inaugurar una serie de tre-
mondas ipersecuciones, cuyo final era, 
ordinariamente, la horca. 
Más de doscientos españoles perecie-
ron fusilados por acusación, á veces 
gratuita, de haber pertenecido á las 
partidas sublevadas de'Torrijos y Man-
zaneque, por supuesta ó verdadera com-
plicidad' en el asesinato del gobernador 
de Cádiz y por connivencias con los 
marinos sublevados en la Isla de León. 
Y á tal llegó el rencor á la idea cons-
tituoional que el paisano Juan de la 
Torre, que tuvo la mala ocurrencia de 
gritar en la calle ¡ Viva la Libertad 1 el 
día 22 de Marzo, acaso en un momen-
to de embriaguez, fué ahorcado el 29 
en la Plaza de la Cebada. 
Él librero don Antonio Miyar, muy 
querido y respetado en la corte, escri-
bió á un expatriado lamentándose de 
las proscripciones que asolaban el ^rei-
no; y abierta la carta por la policía y 
entregada á los tribunales, Miyar mu-
rió en la horca el día 11 de A)bril 
Si repugnantes eran estos excesos, lo 
fué más el suplicio de doña Mariana 
de 'Pineda, en Granada, crimen políti-
co que ni aun al andar del tiempo ha 
tenido visos de justificación ni de ate-
nuación siquiera. 
Era doña Mariana una joven de sin-
gularísima hermosura, rubia y de ele-
gante figura, que contaba veintiséis 
años de edad y hacía nueve que se ha-
llaba viuda, con dos hijos pequeñuelos. 
Sin que se haya logrado descubrir la 
causa (i¡Dios sabe cuál!), incurrió en 
el enojo del Alcalde don Ramón Pedre-
sa, el cuál la creyó cómplice, aunque 
sin pruebas, de la evasión de un preso 
político llamado don Fernando Alvarcz 
8otomayor. 
Un clérigo dijo á Pedrosa que dos 
hermanas bordadoras de oficio, confec-
cionaban, por encargo de doña Mariana, 
una bandera morada con el lema Ley, 
lÁbertad, Igualdad, que se suponía des-
tinada á servir de enseña á un movi-
miento revolucionario. 
La confección de esta bandera había-
se suspendido por el mal éxito de las 
feéntativas da Torrijos, Manzaneque y 
los marinos de la Isla. Pedrosa, sin em-
bargo, hizo que se devolviese la bande-
r;i á doña Mariana, y en el acto envió 
á la policía á reconocer la habitación: 
nada se halló en ella, pero si en el pi-
so segundo de la misma casa, donde ha-
bitaba doña Ursula de la Presa. . 
Con motivo mucho menor que esta 
sospecha se formaba un proceso, y en 
su consecuencia doña Miariana fué re-
cluida en el Beaterío de Santa María 
Egipciaca, desde el cuál fué trasladada 
á la cárcel pública. 
Sustancióse un proceso con gran ra-
pidez; el fiscal Aguilar pidió (para la 
procesada la última pena; el juez Pe-
drosa la firmó con -visible satisfacción. 
y la sala de Alcaldes confirmó la sen-
tencia. 
En su virtud, doña Mariana fué 
puesta en capilla, sin que por un mo-
mento decayera su ánimo entero y va-
ronil. 
Con gran energía protestaba de su 
inocencia y culpaba de parcialidad y 
de encono al infame Pedrosa, manifes-
tando que más que la víctima de un 
crimen político lo era de una inexpli-
cable insidia narticuiar. 
Pidió ver por última vez á sus ino-
cente hijos, y se le negó esta gracia con 
implacable ferocidad; y está mujer, 
que tales signos de valor y serenidad 
ofrecía á los ojos de sus verdugos, de-
voró en silencio su dolor y volvió á 
mostrarse ifuerte y animosa. 
A l leerle la sentencia antes de mar-
char al patíbulo, escuchó impávida el 
documento que la condenaba á muerte, 
y volviéndose hacia los escasos amigos 
que habían ido á despedirla, di joles con 
voz entera: 
—Encomiendo á ustedes el cuidado 
de mis pobres hijitos, y de su piedad 
espero que no los abandonarán, ense-
ñándoles que su madre ha muerto "pa-
! ra afrenta de este Gobierno tiránico y 
para baldón de mis feroces jueces." 
Y el día 26 de Mayo, sobre el cadal-
so levantado frente á la Verja, del 
Triunfo, pendía de la horca el cadáver 
de esta infeliz mujer, cuyo nombre es 
venerado como mártir de la Libertad. 
ANTONIO PAREJA SERRADA. 
LONDÚN ftSSÜRAMCI CORPORATION 
Compañía Inglesa de Seguros contra Incendios 
E S T A B L E C I D A E N 1730 
A g e n t e g e n e r a l e n C u b a : L t l l S R . M u ñ O Z 
C U B A 7 C M , A L T O S 
T e l e f o n o 
6S87 
C o r r e o : A P A R T A D O N U M . 1 2 5 8 
10-12 
B • 
y A E S P A Ñ A ! ! 
A CORUÑA, VÍGO ó SANTANDER 
por e l he rmoso y r á p i d o vapor , de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a E s p a ñ o l a 
que s a l d r á e l d í a 20 de J u l i o . 
Pu ra m á s in fo rmes , d i r i g i r l e á ios Sres. D i g ó n H e r -
manos , San Ped ro m í m . 24 , T e l é f o n o A - 1 5 2 8 , quienes 
c o r r e n con todos los t r á m i t e s p a r a e l e m b a r q u e , s i n m á s 
gasto, a s í como e l e n v í o d e l equipaje g r a t i s á b o r d o . 
Se c o m p r a y vende t o d a clase de m o n e d a e n t r a n j e r a . 
c 20!)6 alt 6-10 
m m c i i a r c a s a e n a 
F I N D E S I G L 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
Warandol de hilo, doble ancho, en todos colores, á . . . . 25 centavos. 
Organdíes y nansús estampados, á 1^ centavos. 
Olanes estampados, pinta firme, á, vv, . . . . . . . . . . . • ^ c e n t t ^ -
Warandoles, yarda de ancho, en todos colores, a 9 centóvos. 
Irlandas para camisas, doble ancho, á 10 centavos. 
Warandol de algodón, bordado, yarda de ancho, á 2o centavos. 
Warandol de hilo "metro de ancho," calado, á -10 centavos. 
Camisones isleños, bordados, á 80 centavos. 
Piezas de crea de hilo, con 30 varas, á $3-00. 
Piezas de crea de hilo puro, á $4-00. 
Piezas de crea de hilo, número 5000, yarda de ancho, á $5-00. 
Nansú francés, metro de ancho, á o centavos. 
Nansú francés, doble ancho, á 15 centavos. 
Nansú francés, muy ñno, á 10 centavos. 
Muselina de cristal, muy fina, á 8 centavos. 
Alemanisco blanco, ocho cuartas, á 22 centavos. 
Alemanisco franja, ocho cuartas, á 27 centavos. 
Alemanisco adamascado hilo, diez cuartas, á 40 centavos. 
Servilletas tablero, á 70 cts. docena. 
Servilletas fleco, blancas y en colores, á 40 cts. docena. 
Servilletas adamascadas, á 10 y 12 reales. 
Warandol algodón, ocho cuartas, á 20 centavos. 
Warandol algodón, nueve cuartas, á 25 centavos. 
Warandol algodón, diez cuartas, á 30 centavos. 
Warandol hilo, diez cuartas, á 40 centavos. 
Warandol en todos colores, doble ancho, á 12 centavos. 
Nansú francés, metro y medio de ancho, á 12 centavos. 
Medias de señoras caladas, negras, B. y champaírne, á . . 25 cts. par. 
Medias muselina, muy fina«, á . . 30 y 40 centavos. 
Casa especial en creas, warandoles, nansús, madapolanes, alema-
niscos, pañuelos, medias, camisetas y corsés, que vendemos con un 25 
por 100 más barato que ninguna otra casa. 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
Encajes y entredoses mecánicos, á 
Encajes y entredoses alemanes, á 
Encajes y entredoses imitación finos, á 
Encajes y entredoses, punto redondo, á 
Encajes y entredoses mecánicos, á 
Tiras y entredoses de pasar, á 
Tiras y entredoses finos, á 
Cinta fantasía, número 60, á 
Cintas liberty y tafetán, número 5, á 
•Cintas pompadour, número 80. á 
Cintas liberty, números 22 y 30, á 
Cintas liberty, números 1 y 2, á . 
Cintas liberty, número 3, á 
Cintas tafetán, en todos colores, número 60, á 
Entredoses guipur, crema, crudo y blanco, anchos, á., 
Entredoses bordados de conchas, á 
Entredoses conchas, muy finos, ocho dedos de ancho, á. 
Entredoses muselina de cuarta de ancho, á 
Tiras muselina, una cuarta de ancho, á 
Nansús bordados, muy calados, á 
linca jes y entredoses mecánicos de diez, á 
Entredoses bordados pasar, anchos, á 
Blusas de encaje inglés, blancas, á 
Encajes y entredoses hilo finos, á 
1 cts. vara. 
1 cts. vara. 
2 cts. vara. 
3 cts. vara. 
2 cts. vara. 
3 cts. vara. 
3 cts. vara. 
10 cts. vara. 
5 cts. vara. 
10 cts. vara. 
10 cts. vara. 
5 cts. pieza. 
10 cts. pieza, 











El mejor surtido en nansús bordados, guarniciones bordadas y 
orientales, broderíes, guipur oriental y fibra vegetal, encajes, cintas, 
guantes, abanicos, tiras bordadas, cordones con borlas en algodón y en 
seda, que vendemos con un 25 por 100 más barato que ninguna otra 
casa. 
Polvos Leche Coudray, á 
Polvos Sándalo Roger y Gallet, á, 
Polvos Veloutine de Lis, á 
Polvos Flores de Tokio, á 
Polvos Java, á 
Polvos Dono, grandes, á 
Polvos Floramy y Pompeya, á 
Polvos Anthea, paquete de Roger y Gallet, á 
Jabón Castilla francés, á . 
Jabón Hiél de Vaca Crusellas, á 
Jabón Almendra, Roger y Gallet, á 
Jabón Leche Coudray, á 
Jabón Talismán Houbigant, á 
Jabón Glicerina núm. 4711, á 
Jabón Roger y Gallet, surtido de olores, á 
Jabón Cachimir Bouquet, grande, á 
Jabón Novia, á . . . . • 6 
Jabón Corona, iá 6 
Pasta Anthea, grande, caja porcelana, á 
Loción Moika Houbigant, á 
Loción Royal Houbigant, á 
Loción Royal Begonia, á 
Loción Pompeya, á 
Loción Floramy,-á 
Loción Sola Mía, á 
Loción Rosa Pompón, á 
Tónico y Tricófero, á 
Agua Colonia Guerlain, un octavo, á 
Agua de Colonia Guerlain, un cuarto, á 
Esencia Royal de Houbigant, á 





24 cts. caja, 
24 cts. caja. 





15 cts. caja. 
22 cts. caja. 
75 cts. caja. 
38 cts. caja. 
85 cts. caja. 
. . 8 reales. 
55 cts. caja. 
55 cts. caja. 
70 cts. caja. 
5 cts. docena, 
5 cts. docena. 
22 centavos. 
70 centavos. 
. . . . $1-45. 
. . . . $1-45. 
55 centavos, 
55 centavos. 




. . . . $1-20, 
. . . $2-25, 
. . . . $2-40. 
Llamamos la atención sobre nuestro surtido en mimbres, canastilleros de pies, blancos y 
de distintos tamaños y cestos para ropa, que vendemos á precios de factura. 
F I N D E S I G L O . G A R C I A Y S I 
de color; cestas para canastillas. 
E S I A L E F C N O A - 3 7 1 
Picrrc de Coulevaln 
LEZA AMERICANA 
(Obra pramiada poHa Academia Francesa.) 
rVersión Castellana; 
DE 
MIGUEL DE JORO GOMEZ 
(Esta novela publicada por la Sociedad de 
Ediconos Uterarias y Artísticas, de 
^ans, Se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
(Contlnúa.1 
^Jacobo se ruborizó como una don-
—¿Cómo sabe usted,? pnegnntó 
--•¡Que importa! ¡lo sé! Un hijo de 
vmda no tiene dereeho para d i s o n é 
^ 8Í, señor de Aoxguilhdn, dijo la du 
quesa en tono severo. 
Excepto cuaudo es inútil 
mó7¡JGÚtÍl!-Su. Pr,esencia de usted es 
más necesaria á su madre que el lulo 
íabnr m ^ í ' - ^ 61 labua mas heroísmo en sobrellevar 
a m ^ d ^ í a que en ir á buscarla 
-muerte en Africa. 
—Tal vez, pero ese heroísmo es su- i 
pt-nor a mis fuerzas. 
—Sí, ya sabemos que los hombres 
no son nunca capaces sino de los sa-
crificios que son más dolorosos para 
los demás. Espero que no tendrá us-
ted que cometer la mala acción que 
meditaba y que se casará usted con la 
señorita Villars. Lo que nos hace fai-
ta es un buen matrimonio en Santa 
Clotilde. 
— I Vaya por el matrimonio en San-
ta Clotilde! si está escrito, se hará, 
dijo alegremente Jacobo—SÍ no, me 
quedaré á la luna de Valencia. 
—¿Es usted fatalista? 
—A puño cerrado. 
—¿Qué hacemos, pues, usted y yo 
en este momento? 
—Lo necesario para el triunfo ó el 
fracaso. 
—Según usted ¿ me hubiera sido im-
posible, negarle mi auxilio? 
—Imposible, puesto que me lo ha 
concedido usted. 
—¿No tengo, pues, ninguna respon-
sabilidad ? 
<—Ninguna. 
'—¿Ni tampoco mérito? 
—Sí, el de ser un instrumento ex-
celente y benéfico. Absolutamente del 
mismo modo que la rosa tiene el mérito 
de ser una flor hermosa y perfumada. 
Xiicstros cerebros no son otra cosa que 
fonógrafos en los que se hallan inscri-
tos nuestros pageles respectivos. Nos-
otras los representamos y esto nos da 
la ilusión del libre albedrío. Si fuera 
de otro modo, gobernaríamos el mun-
do, pero somos gobernados, no eg po-
sible dudar de ello. 
—¡Oh! por favor, cállese usted, se-
ñor de Anguilhón, exclamó la duque-
sa, usted lo echa todo por tierra... 
todo... ¡ quién hubiera creído que 
pensaba usted en esas cosas! 
—Las circunstancias me han obliga-
do á pensar. 
—¡Pues es lindo el resultado de sus 
meditaciones! Supongo que no habrá 
usted dado cuenta de ellas á su ma-
dre. 
—¡ Guárdeme Dios de decir una sola 
palabra que pueda quebrantar su fe! 
—¿Y por qué no se muestra usted 
igualmente cuidadoso con respecto á 
la mía? 
—¿Con la de usted? Jacobo miró á 
la duquesa de hito en hito. ¿La do 
usted? repitió. No creo en ella. 
Cristiana bajó rápidamente sus lar-
gas pestañas. 
—Es usted demasiado joven para, 
servirme de confesor, dijo riendo.̂  Pe-
ro dejemos aparte la filosofía. Piense 
usted más bien en Miss Villarg y en 
los medios de conquistarla. Es preciso 
que usted triunfe para honra del Vie-
jo Mundo. 
—'¡ Se hará lo que se pueda! 
La señora de Blanzac .siguió al mar-
qués con la vista hasta la puerta del 
salón y se dibujó en su semblante una 
sonrisa. 
—Veremos, pensó, si nuestra 3'ankee 
es tan refractaria como ella cree. 
Nueva York, Boston y Filadelfia. 
distan menos de París que la mayor 
parte de las ciudades francesas de pro-
vincia. Como la generalidad de las 
americanas, la señorita Villars y su 
prima conocían los nombres de nues-
tros sabios, de nuestros artistas y no 
habían tardado en ponerse al corriente 
del movimiento parisiense. La señora 
de Keradieu las llevaba á ;las exposicio-
nes de pintura, á la^ ventas de cari-
dad, á los grandes matrimonios, á la 
Opera y al Bosque, y en todas partes 
les indicaba las personas notables. An-
nie y Clara no habían dejado de pe-
dir que las llevasen á los pequeños tea-
tros y á cenar en las tabernas de moda; 
pero^ la baronesa había declarado oue 
su marido no consentiría jamás en ello. 
La americana, que es bastante repu-
blicana para no admitir la monarquía 
en su país, le gustaba hallarla en Eu-
ropa y hasta le agrada haeerle reveren-
cias. De la misma manera es suficien-
temente virtuosa para no tolerar al 
diablo en su tierra, pero le encanta 
encontrarlo en otra^ partes. En París 
no deja de buscarlo—primero para 
saber cómo es—y además para decir 
que lo ha visto, y, puede estar seguro 
el lector de que no lo encuentra nun-
ca bastante negro. Compara la novela 
más audaz, quiere ver la comedia más 
libre, y generalmente no comprende ni 
la 'novela ni la comedia. Hace que le 
enseñen en el Bosque las celebridades 
de la galantería y las mira con curio-
sidad, porque son "malas" wicked. 
Toda.s estas cosas que turbarían por 
siempre el alma de una joven france-
sa y que dejarían en ella insoportable 
mancha, no hacen mella en la joven 
americana; la divierten íinicamente. 
Como no es sensual, es tan incapaz de 
comprender la depravación como la 
sensualidad. 
La señorita Villars y su prima no 
sentían haber cedido á las instancias 
de la señora de Keradieu. Su tempo-
rada de París prometía ser divertida. 
Su parentesco con la baronesa y su dis-
tinción personal habían hecho que pro-
dujesen buena impresión. En sus five 
o'clock eran muy rodeadas y admira-
das. En su salón había ya un canas-
tillo de tarjetas con los nombres más 
ilustres de la aristocracia y, cosa cario-
sa, aquellos pedazos de cartulina ha-
cían más efecto en Annie que los per-
sonajes iá quienes Representaban. Mi-
rábalos y los manejaba con cierto ph-
cer. Aquellas palabras:, el príncipe de 
Nolles, el duque de Randán, le decían 
mucho más que M, John ó M. Smibh. 
Esta impresión le producía alguna ver-
güenza y se guardaba muy bien de co-
municarla á su prima. 
La cifra de la dote de la señorita 
Villars _ había naturalmente desperta-
do ambiciones y excitado ardientes co-
dicias. Aunque la señora de Keradiea 
tuvo cuidado de ir diciendo que no 
buscaba un título y que no quería ca-
sarse en Europa, se habían hecho pre-
sentar á ella varios jóvenes y, según 
la costumbre francesa, habían puesto 
en campaña á sus padres y amigos. El 
duque Alberto de Randán se presentó 
resueltamente como aspirante. Tenía 
veintisiete años, agradable presencia, 
hermosa fortuna y gran nombre. 
Creyó que con estas ventajas con-
quistaría en seguida la mano de la jo-
ven americana. Sus obsequios lison-
jearon la vanidad de Annie, pero él 
no produjo en ella la menor impresión. 
Por lo demás, la sociedad del faul-ouró 
excitaba su curiosidad únicamente fo-
mo hubieran podido hacerlo la japo-
nesa o ."china. Divertíase en estudiar 
los trajes de las mujeres, su manera de 
recibir y el arreglo de sus salones. 
Comprendía que no había nana de co-
mún entre ella y la sociedad que eslli-
diaba. Las jóvenes la deseoncert.iban 
de un modo positivo. Jamás había po-
dido trabar conversación con ningu-
na de ellas. Llegó á pensar que sólo 
m m 
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V I D A D E P O R T I V A 
L a c o n q u i s t a d e l a i r e : A l g u n o s n o m b r e s y a l g u n a s 
p r o e z a s . - - - E l f r a c a s o d e l a a v i a c i ó n e n A l e m a -
n i a . - — E l g r a n p r e m i o d e l a u t o m ó v i l : B a l l o t 
l l e g ó p r i m e r o c o n c o c h e c i t o " D e l a g e " . 
Después de las proezas de V'.edrine y 
Beaumont resulta interesaaite recorid«r 
la serie de proeiaa aé reas inauguradns 
por Luis Bler iot , qué ̂ 1 primero hu- de 
Krancia á Inglaterra e) 23 e.o Julio de 
Í909. 
La heros-a m rie de las proezas fué 
continuada por Lattaro que el prime-
ro t a l ub i én osó elevarse 'á 1,000 metros; 
por Ta ni lian, vencedor de la prirnera 
carrera (Je población á población: Lon-
dres^Iainchester; por Alfredo Leblanc 
que él primero voló á jornadas fijas, de 
población en población partiendo de 
París volvió á P a r í s pasando por Tro-
yes. Nancy. Mcrciores, Donai y 
Ainicns: por Prier, que el primero hi-
zo el viaje de un solo vuelo de Londres 
á Par ís ; por Renaux que salió de la 
planicie marchó el primero á posarse 
en la cumbre de nn pico y aterrizó en 
el Pny de Dome. 
A t r e g ü e n l o s á esta lista emocionante 
los " r a ids" famosos de Tabuteau (585 
kilómetros de un solo vuelo) • do Bio-
lovueie (París-Burdeos); del capitán 
l-vcl!cnn'cr (Hurdeos-París) ; 'de Lecfaí?-
n é u x , "recordman" .del mnndo de la 
altura; de Moranc, de Nieupor t y tan-
tos ot ros que rivalizan en energía é in-
trepidez. 
La prensa alemana no se muestra 
indulcrente sobre lo que algunos perió-
dicos llaman el "fracaso de la avia-
ción en Alemania." 
" E l entusiasmo que suscitó el " B . 
Z, ani Mittag"-^escribe el "Deutsche 
nada prueba que estamos aun en los co-
mienzos de la aviación. 
El gran premio de a u t o m ó v i l orga-
nizado por el "Antom-óvil Club le 
Francia" se corrió el 25 del pasado 
mes en el circuito de Boulogne-mir-Mer 
bajo el nuevo reglamento que exigía, 
para poder tomar parte en la prueba 
no formidables coches de carreras que 
no son de nso corriente sino "vo i tu -
rettes" de un peso míniTmvm de 800 k i -
los. 
Ballot sobre cochecito "Delage" lle-
gó primero. habien<|f recorrido los 523 
kilómetro* 810 del cirenito en 7 horas. 
2 minutos, 41 sf-gundos. 
Boileau. en cochecito " Peugeot. 
llegó seiíundo; tiempo: 7 horas, 3 mi-
nutos. 52 segundos. 
Thomas. en cochecito " Delaare" se 
clasificó terceco; tiempo: 7 horas, 4 
minutos. 17 seerundos. 
(í'ivot. en eo^he "Delage" llegó en 
cuarto liisrar: tiempo; 7 horas. 5 minu-
tos. 18 segundos. 
Porrsto. Ileíró n^n'nto• tiempo: 7 ho-
ras. 28 minutos. 29 .secrundos. 
Eriid. en coche Johnson, sexto, ha-
biendo efectuado el recorrido en 7 ho-
ras. 30 minutos. 37 segundos. 
Cuarenta y cinco conenrrentes se ha-
bían inscripto, pilotando máquinas de 
marcas francesas, inglesas, americanas, 
alemanas é italianas. 
Anotación por entradas 
Vedudo Termt» Olub . . 000 000 010—-1 
Anunoiata O30 000 01x—4 
Sumario 
Two base hit»; I-.uque. 
Sto'len bases; B. Obregón, J , Obregón y 
Ownipos 2. 
Sacrifice hits; Villalba, Valdespino y J . 
Obregón . 
Doublc plays; Vi l la lba y Luque, Canips 
y Pujadas. 
S^truck outs: por Pór te la 6; por Arbe-
lo 2. 
Baee on bal'ls: por P ó r t e l a 4; por A r -
belo 4. 
- Umpires: GonzAlez y liodriRuez. 
Tieawpo: 2 horas 5 minutos. 
Scorer: R. A. l^ópez. 
AZULEJO. 
i ir 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana lOJulio 4e m i , 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
98% á 9SX T . 
í>7 a $1 T . 
Finta ce pañosa. 
Calderil ía (ea oro) 
Oro americano oom-
rra oro eapafioi... 
Oro araericano cxm-
t r a plata espoiola 
Oent«iio0 i 6 . 3 4 en plata 
Id . ec cantidades... á 5 . 3 5 ea plata 
Lnisee á 4.37 en plata 
I d . en c f u i t i d a d e a . . . á 4.29 en plata 
• I peso a m e n e a » * 
en Dlata ea»añoia 1 -10% á 1-11 T . 
lia%áll«%f. 
1 0 % á 11 V . 
P r o v i s i o n e s 
TTe aquí el resultado d.e la carrera de 
cochecitos en el kilómetro en "pa l ie r . " 
Boileau eji coehe "Pcuereot" se cla-
Tageszeitung"—no compensará la te- | si fien orimí'ro. Recorrió el kilómetro en 
rrible decepción experimentada por el I 28 9lo segundos. 
pueblo alemán ante el resultado obte- | Waírner en 'nn " A l e y o n , " segundo 
nido: 24 inscripciones, de los que siete I en 80.115 segundos, 
tomaron la salida y uno sólo llegó, con | Robinson "en un ^Calt l iorpe." terce-
una etapa de 143 kilómetros. Esa jor- ' ro. en 32.2|5 segundos. 
B A S E B A L L 
"Marianao " y "Aitflético" 
Jugaron ayer en Almendares estas 
dos fuertes novenas, quedando ven-
cedor el " C . A. C." sobre sus con-
trincantes los cangrejos. ¡Pobres 
cangrejos! Salieron blanqmitos, le 
dieron la gran lechiada. 
A T L E T I C O 
V. C . H . O. A. E . 
O. González , ss 2 
T. García, rf 5 
Luján . 3b 5 
Mendieta, 2b 2 
F , Junco, 2b 0 
Quiveiro. c. . . . . . . 3 
Tosar, Ib 3 
Rod^s, If 2 
Echarte , cf i 
Clarke. cf 1 







3 1 10 
0 0 4 
1 1 0 
0 0 1 
1 1 1 
López (Mu-llin), el "pdteher" de-l 
anaranjado estuvo -á gran altura, 
nieliéndose en nn bolsillo á los rojos. 
Los atlétieos 'batearon poco; pe-
ro recibieron diez transferencias, qne 
unidas á cinco bits que dieron ha-
cen un total de quince bases. Hicie-
ron diez carreras. . . . ' 
E] "Marianao'* está escaso de 
"pi tchers ," siempre pone" a Acosta 
en : ] box. Es un "p i t che r " de emer-
gencia "marianense." 
En Marianao 
Como d.e costumbre, los evangéli-
cos le dieron golpes al " V . T. C." 
E l "Tennis" no ve k snya ni de ja-
rana. Gana algún que otro juegito: 
la basurita que le dejan los demás. 
Totales 26 10 5 M 11 3 
R, Marticorena tocado por bola ha -
teada. 
Anotac ión por entradas 
Marianao 000 000 000— 0 
At lé t ico 400B10 00x—10 
Sumario 
Stolen basea: O. González 2, T . Garc ía 
2, Quiveiro y Echarte. 
Sacriflc* hits: P. Marticorena. 
Sacrifice fly: Mendieta. 
Struck outs: por P, LOpez 4; por P a -
drón 4; por Acosta 1. 
Bases on ixalls: por Acosta 3; por P a -
drón 7; por F . López 3. 
Dead balis: por Padrón 3; por Acosta 1. 
Wild pitchers: por Acosta i ¡ por P a -
drón 1. 
Passed balls: por Quiveiro 1. 
Umpires: Arcaño y Bea. 
Tievmpo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
Hits dados á. los pitchers: á P. Acosta 1 
en 2|3 innings, y á, Padrón 4 en 7.1|3 i n -
nings. 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
V. C . H. O. A. E . 
De los "angeli tos" pitcheó Ar-
Üelo y de los "vedadistas" Pórtela . 
He aquí el score de ambos juegos: 
M A R I A N A O 
V. C. H. O. A. E 
Labnr i , U 5 0 
P. Marticorena, cf. . . . 3 0 
Rui/ . , es 3 0 
Aragón , 21) 3 0 
R . Marticorena, Ib. . . . 3 0 
Padrón , rf. y p 4 0 
Ogarzon, 3b 4 0 
Marín, ( • . . . • 4 0 1 
P. Acosta, p. y rf. , . . 2 0 0 


















Castañeda , cf 4 0 0 
Zayas, If 3 0 0 
Castellanos, Ib 4 0 0 
Luque, 3b 4 1 
Herrera, rf 4 0 
Solar, rf 0 0 
J . Obregón, ss 2 0 
J . Casuso, 2b 2 
Alfonso X 1 
Villalba, c 2 
Pórte la , p 3 





0 0 0 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 0 0 
Julio 10 
Precios pagados hoiy pcxr los si-
guientes ar t ículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.1/4 á lé.i/o 
En latas de 9 Ibs. qt. ál5.VÍL 
En latas de 4 1 / 0 Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 11.Oü 
Ajos. 
De .Vfurcia 20.00 á 22.00 
Montevideo 24.00 á 25.00 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . . 3.70 
Viejo 3.90 
De Valencia . . . . . 4.% 
Almendras. 



















A B R E 
Bi'l^tes del Ban-'c Espaftol d« la Isrta de 
Cuba, contra oro, 6 á, 6*4 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110*4 110% 
V A L O R E S 
C o m . V » n d . 
Fondo» púbiico» 
Valor PIO. 
Totales 30 1 4 24 10 6 
A N U N C I A T A 
V . C . H . O. A- E . 
Mart ínez , If. . . . . . . 4 0 0 4 
Va ldés , 3b 3 0 0 0 
Camps, cf 4 1 1 1 
Galindo, c 3 1 0 5 
Pujadas, ss 4 0 1 6 
Valdespino, 2b 3 0 1 2 
B. Obregón, rf 2 1 0 0 
Quintana, Ib 2 1 0 8 







0 0 Totales 28 4 4 27 18 5 
Totales . . . . . . . 33 0 8 24 13 3 I 
X B a t e ó por Casuso en el nov 
Z Bateó por Pór te la en el nov 
en o. 
en o. 
• TRUST COMPANY OF CUBA 
L a J u n t a D i r e c t i v a d « e s t * C o m p a f i í a h a a c o r d a d o r e p a r t i r u n d i v i -
d e n d o d e l tret í p o r c i e n t o (3%), d e l a s i f a n a n c i a s d e l p r i m e r s e m e s t r e d e l 
i c o r r i e a t e a ñ o , v e n c i d o e l Í 5 0 d e J u n i o d e 1 9 i 1. q u e p a q - a r á e l d i a 8 d e l p r e -
s e n t e m e s d e . J u l i o e n s u s O t i c i n a s , c a l l e d<> C u b a n ú n » . 3 1 , á los a c c i o n i s t a s 
q u e p o s e e n c e r t l f l c a d o s a l p o r t a d o r ; e n v i a n d o c h e c k s á los q u e p o s e e n s u s 
a c c i o n e s i n s c r i p t a s . 
H a b a n a . 4 d e J u l i o d e 1<9I1 
R O G E L I O C A R B A J A J L , 
S e c r e t a r i o . 
c 20̂ 1 11-6 
Nada mejor para la salud y nunca más 
necesarios estos viajecitos que en la esta-
ción de verano. Nunca más lindo el cam-
po cubano que en la época actual, siendo 
el medio mejor de disfrutar de todos estos 
atractivos, v iajar en ferrocarril e léctr ico , 
sin humo ni cenizas, y el que reúne todas 
estas ventajas es el H A V A N A C E N T R A L . 
SERVICIO RAPIDO Y G0M000 A PRECIOS POPOLARES 
P L A Y A D E M A R I A N A O 10 cts. 
A R R O Y O A R E N A S 15 " 
P U N T A B R A V A 20 " 
H O Y O C O L O R A D O . . . . 30 " 
C A I M I T O 40 " 
G U A N A J A Y . . ' [ * [ V * 4 4 | , * * [ \ 55 m 
Los trenes e léctr icos para estos puntos salen de la es tac ión de A R S E N A L 
cada hora, desde las 5 A. M. hasta las 8 P. M., por el 
CENTRAL 
c 2092 
e m p r é s t i t o de ta Repúbl i ca 
de Cuba 
Id iit- '.-1 ' f ^ ú W c a «Je Cuba. 
Deuda Interior 
OHjlsaiclones p r i m e r a hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
H a b a n a . 
Oblloracior.e» aegu'-.da hipo-
teca d e l Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllgacioii'js hipotecarían F . 
C. dt Cienfuagos * Vi l la -
c lara 
id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarri l de 
Calbarlén 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
gnln Boíios hipotecarios de la 
CompaSír (íe Gas y l í l e c -
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de ta Hatuma ¿Glec-
trio Rallway's Co. (en cir-
cu lac ión) 
O b l i í í a u i D n e H K e n ' í r a l e B (per-
petuas) consol idada» de 
los F . C. U . de la Habana . 
Bonos d e la Coatpan'a de 
(Jas Cubana 
Compañía E 1 6 o t. r 1 c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
Eisnos de la Repdbllea de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woka 
Id. hlpof'csrioD Central axu-
carero "Olhnpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Co.ieo-
¡Uladae dt» Gar y 'Sleo-
tricidad 
Bmpreatiti/ a., la República 
de Cuba, Ifi1/̂  millones . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
A C C I O N E » 
Banco Español le la I»la a« 
Cuba 
Ba-ncu Axrícola oe Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Xac-onal de C u b a . . . 
Banco Cuba 
Compañía dt F?rrocarrl le« 
Umdoe dft la Habana y 
AlraHcencM ie Rrsrla l imi-
tada 
Ca. lü léotnca de Santiago de 
Cuba 
j tl^mpaftla del F e i T c c a n l l d«í 
Oeste 
I Compafl í* Cubana Cení rali 
K a l l w a y » Limited Prete-
I rldiufl 
Id. id. (comunee) 
: FerrocavHl ri?. Gibara & Hol -
gailn 
C'oj.'vnaftlu Oubana de A l u n -
hratío de Gaa 
1 íi n .1-. • •.•\r v Electr i -
cidad de la Habana . . . 
1 Initu* u í I» / í a i . a n a Frefe-
1 r ^ n t e B 
, Nueva FAbrlca de Hielo. . . 
. ; .<'• r. jfl . >,, i*, ia H a -
! b a ñ a (preferentes) 
• Id. Id. (comunes 
j Lompaftla % Conatrucclo-
nea, Reparaciones y 8a -
I n«amiento ÜP C u b a . . . . 
', Compañía Havana Mlectiic 
i Rjt t lwayr Co. (pi'eíererj-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
( n m D a ñ f - . A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'itn'.o ^'¿ernev de Sfenotl 
Spfrttua 
Compañía Cuban Telephone. 




! Banco Territorial cJjr Cuba . . 
Id. id. Benevciadas 




































































UNA RAZON CONVINCENT E n hoy, < 
7.S07 1 
Si quieren saber qué casa es la que más barato vende 
la Habana, lean la siguiente pequeña nota de precios de 
L A S I R E N 
La popular tienda de ropa, sedería, perfnmeria y novedades 
situada en Keina 25 esquina á Aúneles.- Todo el año 
sns precios son los más reducidos de la Habana 
pero como caso especial serán los del 
D V C E S I D E J T J X j I O 
Hahai 
b l é n < 
W A R A N D O L hilo, diez cuar-
tas ancho, cuyo precio es 50 cen-
tavos, por haberse mojado 33 
centavos. 
ORGANDI estampado, muy f i -
no, la más extensa colección, á 
10 centavos. 
COTANZA especial, hilo puro, 
clase extra, á $2.20 pieza de 23 
varas. 
W A R A N D O L para vestidos, 
vara de ancho, on todos coloras,' 
á 9 centavos vara. 
SABANA felpa, blancas, gran-
des, para baño, clase extra, á 90 
centavos. 
PAÑUELOS inicial, bordadas, 
para señoras, en todas letras, á 
$2.00 docena. 
CREA hilo puro, vara de an-
cho, especial, pieza de 30 varas, 
á $2.70. 
TOALLAS felpa, blancas, buen 
tamaño, clase superior, á $2.00 
docena. 
W A R A N D O L superior, para 
sábanas, diez cuartas ancho, á 30 
centavos vara. 
H U L E para mesa, calidad su-
perior, cien dibujos, á 25 centa-
vos vara. 
MEDIAS muselina, para seño-
ras, en todos colores, desde 35 
centavos. 
W A R A N D O L bordado, para 
vestidos, gran colección de dibu-
jos, á 20 centavos. 
OALOETINES color entero, 
lisos y calados, para niños, todos 
tamaños, á 10 centavos. 
SOBRECAMAS olán, estam-
padas, cameras, un gran surtido, 
á 80 centavos. 
CORSES blancos, largos y ^ 
tos, las mejores marcas, en todos 
tamaños, desde 80 centavos^^v 
M E D I A S de seda, para seño 
ras, calidad extra fina, a 80 
taves par. 
JUEGOS mantel, color. hii0 
puro, con 6 servilletas, gran sur 
tido, á $1.50. 
ALEMANISCO blanco y C01l 
franja color, ocho cuartas anchoé 
á 22 centavos. 
CAMISONES bordados, 
señoras, una gran colección, á 60 
centavos. 
CRETONA acresponada, pa^ 
colchas, clase extra, á 10 ceota.; 
vos. 
PIQUES blancos, vara de aa. 
cho, gran colección de dibujos^ 
8 centavos. 
C a t a espec ia l p a r a W a r a n d o l e s y Creas de h i l o " L A S I R E N A " 
GORSES-'IA SIRENA" ES GASA ESPECIAL PARA CORSES 
82-00 
. A X X J U S T O 
$ 5 - 3 0 $ 3 = 5 0 
EN SEDERIA-PRECIOS REDUCIDISIMOS 
NANSU bordado, para blusas, 
clase superior, gran surtido, á 14 
centavos. 
ENCAJE y entredós mecáni-
co, muy fino, gran variedad, á 
centavo. 
CINTA tafetán, fina, en todos 
colores, 8 dedos ancho, á 10 cen-
tavos vara. 
CREPE para peinado, .n^gro, 
rubio y castaño, á 10 centavos 
vara. 
T I R A bordada, con su entre-
dós, buena clase y ancha, á 2 
centavos. 
SOMBRILLAS warandol, es-
t i lo 1911, sólo en " L a Sirena," 
á $1.60. 
ABANICOS fantasía. Mada-
me Tallien, colección completa. 
OAJAS PAPEL novedad, pa-
ra cartas, en todos colores, á 10 
centavos. 
ENTREDOS bordado fino, for. 
mando conchas, ó 8 centavos 
vara. 
FLORES, de todos estilos y 
colores, se liquida un gran sur-
tido. 
H I L O CADENA, blanco y ne-
gro, 500 yardas, 2 carreteles 15 
centavos. 
CESTOS para baño, un gran 
surtido, á los más baratos pre-
cios. 
CHALES blonda, negros, se-
da pura, á 70 centavos. Son d« 
$1.25. 
PARAGÜITAS novedad, paia 
señoras, la más extensa colec-
ción, á 75 centavos. 
COCHES mimbre, franceses, 
que valen un centén, á $4.00.̂  
BOTONES, en todos tamaños 
y colores, inoxidables, se forran 
muy baratos. 
E n c a j e y e n t r e d ó s m e c á n i c o f i n o , p í a z a s de 13 va ras á 12 cts. e n L A S I R E N A 
PARA PERFUMERIA. LA SIRENA 
ALCOHOL Colonia, especial ! r in , perfume nuevo, á 40 centa-1 AGUA Florida, legítima ^ u 
para " L a Sirena," á 13 centa- vos. ^ sólo en .<La 3irena/. á 60 
J A B O N Glicerina, transparen- i Ĵ f̂ t JazI?Ü1' ^Tndai0 ^ 
te, legítimo 4711, á 44 centavos i ^ f Z ^ l ^ 0 en La Sire-caja , na, a 30 centavos. 
LOCION Roya!, Houbigant l a ! POLVOS Lirios del Japón , 
más delicada, á $1.20. :Ro^er ^ í t i m o , á 26 centavos 
AnTTA /fftvr * rM • ftTJTTVTUr A CSi í.. 1 /fu GU  COLONIA Guerlain, 
Vs l i t ro, legitima, á 67 centavos. 
LOCION Jazmín y otras, legí-
timas de Piver, á 48 centavos. 
POLVOS Reina Luisa, de Do-
CREM  Simón legítima, sólo 
en " L a Sirena," á 28 centavos. 
POLVOS Jazmín, Roger, y 
Heliotropo, Pinaud, á 30 centa-
vos caja. 
centavos. 
PASTA Anthea, legítima Ro-
ger y Gallet, sólo en " L a Sire-
na," á 17 centavos. 
POLVOS Calven, los mejore^ 
dentífricos, á 14 centavos caja. 
LOCION M i Amor, legítim* 
Herrman, sólo en " L a Sirena, 
á peso. 
E N E S E N C I A S F I N A S E L M E J O R S U R N I D O E N " L A S I R E N A " 
C O 3 F I O 3 \ r A . S F " X J Ü N T E 3 1 3 H . E 3 ^ 
La casa de los sellos.-Hay regalos desde 25 SELLOS 
Pidan siempre sellos especiales de 
R e i n a n ú m e r o 2 5 | * C I D I T M A Teléfono ***92* 
e s q u i n a á A n g e l e s L j / \ O l l V l l i l l / \ - - - H a b a n a - ' ' 
MUESTRO LEMA: SIEMPRE MAS BARATO QUE TOOOS 
CON NUESTROS PRECIOS GANAMOS CLIENTES-—CGM NU 
BUEN TRATO LOS CONSERVAMOS SIEMPRE 
i 
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D I A K I O D E L A MAIlINA.---'JMi<»Ai de la tarde. Julio 10 de Í911,, 
Bn «1 sorteo extraordinario celebrado 
hoy, quedaron sobrantes en la Hacienda 
7(S07 billetes. 
Entre ios sobrantes figuran los premios 
de $100,000, $50,000 y $20.000. 
E l premio de $300.000 fué vendido por 
la Colecturía do Nueva Paz. 
jos de $10,000 se vendieron, uno en la 
Mabana v el otro en Santiago de Cuba. 
Y los dos de $5,000 fueron vendidos tam-
.Mén en la Habana. 
¡VIVA ANDALUCIA! 
Fm Cádiz un borracho pendenciero 
sacó l a navaja y s i t u á n d o s e en medio 
de l a 'calle b lasmefó de esta suerte: 
- i Por aqní no pasa ni Dios! 
A los pocos minutos se oyó l a esqui-
l a del V i á t i c o , que se d ir ig ía h a c k el 
punto en que se hallaba el ebrio pro-
vocador, y éste , cerrando l a navaja , 
rec t i f i có «de este modo« 
-njiSí no fuera porque viene el San . 
t í s i m o Sacramento! 
L a casa de Pe l lón , á ú l t i m a hora, 
tuvo que rectificar y posponer l a ven-
ta del premio mayor para el sorteo 
p r ó x i m o por lo de los billetes suple-
mentarios del -sorteo de hoy. 
Porque es lo que dicen Canto y Ro-
d r í g u e z : 
—fSd no hubiese sido por los bille-
tes suplementarios los gordos los ha-
b r í a m o s vendido nosotros! 
S i q u i e r e s a c a r s e l a l o t e r í a c o m -
p r e b i l l e t e s e n L A A N T I G U A D E 
P E L L O N , T e n i e n t e R e y 1 6 . 
7Í>64 
alt. 
Consulado de España 
en la Habana 
R e l a c i ó n de las personas cnyo do-
micilio se interesa conocer para ente-
rarles de asuntos de i n t e r é s : 
D . Pedro Ragolta Salvador, T). Ma-
nuel Ampudia, D , , Alfredo Lorenzo 
Barranco, D . J o s é F e r n á n d e z Calvo, 
D . Remedios Pérez Blanco, Dft. Rosa 
E n g r a c i a L o r a y Caro, D . Emil io 
Acosta Cimbrcro, D . Emil io M é n d e z 
López , D . Miguel L ó p e z Massaguer. 
Habana, 8 de Jul io de 1911. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
l o s a l c o h o l e s * y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O J f 1 C A L . 
* • 
Centro Asturiano 
Seccioi le Asístsncia l m \ m 
noretarta 
SUBASTA ÜE PESCADO FRESCO 
Por acuerdo de 'la Directiva se anuncia 
por este medio, para general conocimiento, 
Que se saca á pública subasta el suminis-
tro de pescado &. la Quinta Govadongra. 
En esta oficina se facilitarán modelos 
de proposición á cuantas personas los so-
liciten, y se admitirán proposiciones todos 
los días hábiles de una á cinco de la tar-
de, hasta el día 11 de Julio próximo, que 
también se admitirán hasta las ocho en 
punto de la noche, hora en que se reunirá 
la Sección para abrir los pliegos y pro-
ceder á la subasta, siendo el acto público. 
Habana, 27 de Junio de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C 1885 alt. 27 Jn. 
Centro Asturiano 
DE LA HABANA 
De orden del señor Presidente-Director, 
s© cita á los cefiores Socios Suscrlptorcs 
para la Junta General ordinaria que, do 
acuerdo con lo que prescriben loa artícu-
1. 11, 4.'!, <14, 45, 64, G5, 66 y 67 de nues-
tro reglamento, se celebrará en loa «alones 
del Centro Asturiano, el próximo domingo 
16, á la una y media de la tarde. 
Para asistir á la Junte, es requisito in-
dispensable la presentación del recl'bo del 
mes de Junio próximo pasado. 
Habana, 8 de Julio de 1911. 
E. González Bobee. 
Secretario. 
C 2098 , lt-10 6d-ll 
IMllIfl OEl 11. RMIfl 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A.3150. 
C 1942 26-1 Jl. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O EXTRAORDINARIO NUM. 63, D E L DIA 10 D E JULIO DE 1911 
LISTA de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE LA 
PREMIOS MAYORES 

















































































































2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $3,000 
al primer premio. 
N ú m . 7 , 8 4 4 . N ú m . 7 , 8 4 6 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $2,000 
al segundo premio. 
N ú m . 1 , 6 6 7 . N ú m . 1 , 6 6 9 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $1,000 
al tercer premio. 
N ú m . 1 2 , 2 0 7 . N ú m . 1 2 , 2 0 9 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L A C A S A Q U E M A S P R E M I O S V E N D E 
L O T E R I A N A C I O N A L 
F a c i l i t a m o s b i l l e t e s e n c u a n t a s c a n t i d a d e s s e n o s 
p i d a n , c o b r a n d o m e n o s p r i m a s q u e e n o t r a s c a s a s . 
Teniente Rey 16.-Teíéfoiio A 3148 Canto y Rodríguez 
alt. 3-10. 7963 
LLERANDIY VILARET 
A n t i g u a d e N o n e l l h e r m a n o s 
Lotería Nacional 
Telefono fl. 3706 
c. 2056 alt. 
San Rafael 1 y me dio 
premiado en $10.000 ha sido vendido á la vidriera del Noy 
Ricardo Colomen Muralla 89. Compre aquí sus billetes, 
8219 1-10 
8 
a l A H I O DE L A MAÍimA.- -Kdic i6 i i de la t a r d e . J u l i o 10 de 1911, 
H A B A N E R A S 
Es lo de siempre. | Y así, por el valor, por la cantidad 
Caen sobre la ovónica 'de los lunes y por el gusto, es el//'ow^cau, obra t o -
asuntos nníltiples relaeionad(»s con to- do de la señora Matilde Peláez de Do-
do lo ocurrido durante él sábado y do- pico, que ha hecho esta vez, justo es 
mingo en la sociedad habanera. declararlo, un verdadero alarde de 
InuposibLe una extensa atención de buen gusto, 
todos y de cada uno á no ser que tomen Y no se escuchaban acá y allá, por 
las Habaneras proporciones desusadas, todas partes, más que frases de elo-
ó inusadas, como escribe ayer Rnbén gio. 
Darío en E l Fígaro. \ Un trmmseau espléndida. 
Tengo del sábado, como raiás salien-
te, la boda de una gentil y graeios i 
primita mía, María Luisa Quirós, que • 
unió su suerte, ante los altares de la j 
parroquia de Monserrate. á la suerte j 
del joven en quien pusiera su pensa-
miento y su corazón, y qm 
que Pablo Aroeeua. 
otro 
¡ Qué animación ayer 1 
Llena la glorieta de Las 7?lay(is pol-
la mañana de una legión juvenil. 
Es el encanto de los domingos. 
Rogelio Barba basta á mantener la 
BodrdeTmoírsencilla y dulce, que animación de las mañanas de Las Pía-
consagra para siempre la unión de dos haciendo gala de su repertono ina-
existencias que parecen así realizar su . sot, ^ : ,. 
d e s t i n o supremo en l a tierra. . Multiplicábanse los grupitos, y entre 
No intentaré reseña alguna. ! ̂ tos ' la ^ era Para ^ matinée del 
¿Qué añadir á los bellos párrafos que ! ^«W«> Español 
dedican á esta boda los queridos com-
pañeros de E l Mundo y E l Triunfo? 
Ya, por otra parte, se completará hoy 
la relación con lo que digan Luis Bay, 
Urbano del Castillo y el simpático cro-
nista que llena en La. Discusión, con su 
afortunada interinatura, la más inte-
resante información social. 
Hablaré del ramo? 
Bien merece E l Clavel todos los elo-
gios por esta nueva muestra de su giis-
to, delicadeza y elegancia. 
Era una preciosidad. 
Apadrinad;) fué la boda por el doc-
tor Felipe González Sarrain, popular 
Represen tan te á la Cámara, y su joven, 
bella y e l egan te espesa, la hermana de 
la novia, Josefina Quirós que Ineía en 
l a ceremonia una toiletl." espléndida. 
Testigos. 
Por María Luisa ¡ los señores Ma-
nuel Urrutia y Oscafr Hernández. 
Por el novio: 
El señor José Francisco Alonso y el 
representante á la Cámara señor En-
rió ue Messonier. 
Entre plácemes y salutaciones de l a 
mnnerosa concurrencia abandonaron 
los simpáticos novios al templo p a r a 
después dirigirse al suntuoso hatel Se-
i'illa, en uno de cuyos más elegantes 
appartementSf nido primero de sus 
a m o r e s , disfrutan de los encantos y las 
alegrías de una luna de miel que ojalá 
sea de dicha interminabTe. 
Como l o merecen por sus méritos, 
virtudes y simpatías los novios de), sá-
bado. 
De la iglesia queríamos i r algunos de 
los cronistas á la premiére en el Nacio-
nal de Lo Esncla de 1$$ Prificesas, pe-
ro pasando antes por Obispo, con para-
da en L a Francia. 
Exhibíase esa noche en uno de los 
departamentos de la flamante tienda 
el trousseau de una novia. 
Novia que es Isabel Palla. 
Una distinaruida y nvuv interesante 
señorita de Cienfneoras. hija del opu-
lento caballero don Laureano Falla 
Gutiérrez, porsonalidad de las más 
prominentes de la Perla del Sur. 
La boda de esta bella señorita, pró-
xima á celebrarse, parece llamada á ser 
un acontecimiento. 
Todo es de gran lujo. 
Se recordará que no ha mucho estu-
vieron exhibiéndose en las vidrieras de 
Campi.írnpon 1â  joyas que le ofrecía el 
Estuvo animadísima. 
Llegó el expréss a La playa con .una 
adorable y alegre falange de mucha-
chas que invadió al instante la nueva 
glorieta. 
Lucía é s t a , d'urañte toda la tarde, 
con un encanto indefinible. 
¡ (!uá ata deliciosa figurita!... 
La orquesta de Torroella hizo primo-
res en una sucesión de valses y danzd^ 
nes donde alternaban las más frescos 
y los más nuevos del repertorio. 
Y todo bajo una tarde serena, tarde 
tropical, llena de luz, saturada de poe-
s í a . . . 
¡ Qué feliz iniciación la que han te-
nido este año las matinées del Casino! 
Como nunca, en realidad. 
Por la noche, en Uímnwrr, todo era 
animación en aquellos jardines que 
puede ya asegurarse que serán los ele-
gidos para las fiestas del viernes de la 
Colonia Francesa. 
¿No fué también allí donde acudimos 
el pasado año á celebrar el glorioeo 14 
de Julio? 
Anoche estaba concurridísimo. 
Allí, entre el nutrido concurso que 
llenaba el parterre, acerté á ver la ai-
rosa y tina figurita de Eloísa Angulo, la 
encantadora señorita á quien todos da-
ban su adiós por despedirse esta noche 
para Sautiago de Cuba. 
No se prolongará su ausencia. 
Un mes ó poco más tardará en volver 
de nuevo la gentil Eloísa. 
También recibían el adiós de sus mu-
chos amigos las señoritas Echemendía, 
María Josefa y María Luisa, que el 
jueves salen para Cienfuegos. 
Van á Cayo Carena las encantado-
ras señoritas para su temporada habi-
tual de todos los veranos. 
Reuníase anoche en Miramar la flor 
de nuestro smart. 




Es un saludo á las Amalias. 
Grupo que forman las señoras Ama-
lia Balaguer de iglesia, Amalia Gonsé 
le Onetti, Amalia Nogueras de García 
^eñalver y la joven y bella dama Ama-
Ma Hierro de -González del Valle. 
A todas, en sus días, mi saludo de fe-
licitación. 
e n r i q u e F O X T A N I L L S señor Falla Gutiérrez á su hija. 
El 
MUY SATISFACTORin 
Siempre creí que m i campaña, j uv 
ta, en favor de un maestro tan emi-
nente como lo es el señor Rafael P. 
Salcedo, encaminada á que el día de 
mañana ocupe el puesto de director 
del "Conservatorio oficial de Músi-
c a " que se propone crear el Gobieruo 
de,la nación, merecería las simpatías 
de todos los que se interesan por el 
esplendor del Divino Arte en esta 
hermoso t ierra; pero ha ido más lejos 
la impresión de afecto hacia el insig-
ne maestro oriental; se ha extendido 
el entusiasmo de modo tan extraordi-
nario, que he recibido muchas felicita-
ciones del elemento serio de la familia 
musical, animándome á proseguir mi 
obra meritoria, en honor de un com-
pañero ilustre, hasta dejarlo sentado 
en el sillón directorial. 
Nada hay más hermoso que hacer 
bieu, y me propongo visitar uno por 
uno á los señores senadores y r e p r e -
sentantes por Santiago de Cuba, para 
que ellos con su valiosa influencia me 
ayuden eficazmente á que sea un he-
cho el nombramiento de director del 
"Conservatorio Of ic i a l " que piensa 
crearse, á favor del eminente maestro 
Rafael P. Salcedo. Después para co-
ronar mi obra pediré audiencia aü ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, en cuya entrevista iré acompa-
ñado de personas de alta significa-
ción, para asesorar al Primer Magis-
trado de la Nación, de los grandes mé-
ritos y prestigios de que está adorna-
do el cubano insigne, el maestro ba-
tallador por la vulgarización del be-
llo arte en Cuba por espacio de 40 
años, siendo el. quien por su historia 
y por sus hechos, llevados á cabo en 
su larga vida, educando á tres gene 
raciones de artistas, debe ¡honrar el 
puesto de director del primer Centro 
art íst ico de la República. 
Hora es ya de que los que ven y 
oyen, se den cuenta de ciertos traba-
jos de /apa que han realizado en fa-
vor de cualquiera que haya sabido to-
carles la nota sensible para pod<# con-
seguir sus fines, que nunca fueron 
otros que vivir á costa del país, algu-
no deslumhrándolos con espectáculos 
caseros tan ridículos como inútiles, 
tiempo perdido en tales comedian, que 
podría el sugeto haberlo aprovechado 
en aprender lo que no sabe. 
RAFAEL PASTOR. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
i D E L B A L A N C E 
EN TODAS US EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N O A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
E K 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 o 
C 1998 J I i 
E L M I A M l 
Procedente de Cayo Hueso y Knight 
Key, cnlró esta mañana eu puerto el 
vapor americano " M i a m i , " con carga 
general y 11 pasajeros. 
Entre el pasaje ñ g u r a n los señores 
don Pedro Espinosa, don José Espi-
nosa, don Felipe Pérez, Mr. B. Hogg 
y Mr. T. L. Terrell. 
Eh A L T A I 
Este buque de matr ícula alemana, 
también se encuentra en bahía desde 
hoy al amanecer. 
Procede de Montego Bay y sólo 
trae dos pasa ¡eros. 
EL M O X T K K K V . f . X CONSUL — 
ÜN ARTISTA. 
El buque de la ' ' W a r d L i n e " " M o n -
terey' ' e n t r ó esta mañana en puerto. 
Viene de Veracruz y seguirá viaje á 
Nueva York mañana á La u n a de la 
t a rda. 
E l pasaje no es muy numeroso. La 
mayoría de los pasajeros siguen viaje 
al puerto americano. 
Tino de los pasajeros es don .Ma-
nuel Arrigunaja, eónsnl de Bélgica eu 
Cuba, y miembro de la Junta D i r e c t i -
va de la Cámara Agrícola de Vuc i -
tán. 
Va comisionado á Euro'pa por di 
cha insti tución para estudiar la for-
ma de dar mayor impulso á la expor-
tación del henequén, dando á conocer 
allí las muchas aplicaciones que tiene 
esa fibra. 
En el mismo vapor llegó á la Haba, 
na la señorita Sara Rios primera tiple 
cómica de la Compañía de zarzuela 
que en breve actuará en el teatro Pay-
ret. Es mejicana y muy linda y viene 
precedida de mucha fama. 
Don Pedro Solís ("amara. Juez del 
distri to de Mérida de Yucatán, llegó 
á la Habana á bordo del "Monte-
r e y " con objeto de pasar aquí una 
corta temporada en uso de licencia. 
"SOCIEDADES ESPAÑOIAS 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
De a l t a : Manuel Car ra l Pena, J o s é Co-
t i l l a Losada, Peperto V á z q u e z F e r n á n d e z , 
T o m á s Rivera , V e n t u r a V a l Infante , Juan 
Campo Bar ro , Constant ino Pena Barro, Jo-
s é G ó m e z , Vicente Soto Carrodegnas, Pe-
dro Rico Bouso. M a x i m i n o P á j a r o P é r e z , 
Estanis lao V i l a c h á n , Manuel Blanco M o n -
tenegro, Manuel Soto Luzaldo, J o s é Gal le-
go y Gallego, Federico F e r n á n d e z Rey, V i -
cente V i o Orjales, An ton io L ó p e z Saave-
dra, F ide l R a m ó n C a c h ó n , Jaime Carbal lo 
Fuentes, R a m ó n F e r n á n d e z Pardo, Manue l 
Q u í n t e l a F e r n á n d e z , Gumersindo T r i g o 
Chao, V i r g i l i o Alvarez M a r t í n e z , Juan A n -
tonio Palomanes V i l l a r i n o , Beni to A lva rez 
Manso. 
Ingresaron : J o s é G ó m e z Vale . Manue l 
G a r c í a Pardo, J o s é V á z q u e z Rumbo, M a -
nuel R o d r í g u e z Blanco, T o m á s Rivera , Jo-
s é M a r í a S a n t o m é Valea, Juan Po r t a L ó -
pez, E n r i q u e G a r c í a Seoane, J o s é A. Cres-
po G o n z á l e z , Pedro F e r n á n d e z D o m í n g u e z , 
A n d r é s M o r e i r a L ó p e z , Gerardo Iglesias, 
Severino Fraga Barre i ro , Baldomcro Sol lo-
so Campos, J o s é G o n z á l e z Iglesias, F i l o m e -
no Pere i ra Antelo, Manuel L ó p e z Marcos, 
J o s é Sueñeras Mai jome, Secundino Pi f ie i ro 
Seoane, Manuel V i g a Garr ido, Ju l io Justo 
Castro, En r ique Dculofeu Falbregas. M a -
nuel Xovoa R o d r í g u e z , J o s é V á z q u e z Mos-
quera, J e s ú s Ivópez, An ton io G o n z á l e z Pe-
rei ra , Secundino L ó p e z Gonzá lez , J o s é L a n -
deira M a l l ó n , R a m ó n V á z q u e z G a r c í a . D o -
mingo Penedas F e r n á n d e z , Ancrel Blanco, 
Camilo Fraga Méndez , J o s é A r g l z R o d r í -
guez, Benigno Onega Alonso, F e r m í n R i -
vas. 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron : Esteban P u j o l á Rafat, L u i s 
Campo Cuadra, R a m ó n Borga P e r e l l ó , V i c -
to r i ano L lane ra Crespo, Jacinto F e r n á n d e z 
L a n d í n , Manuel S u á r e z Tamargo, Herac l io 
Lorenzo Mi rand i s . Fel ipe G a r c í a López , Fe-
l i pe R ó s e t e Llano, L u i s Es t rugo H e r n á n -
dez, Eugenio M e n d i z á b a l Z o r r i l l a , J o s é 
G a r c í a G o n z á l e z , Eugenio G a r c í a Monro ig . 
De a l t a : A n d r é s I b á ñ e z G u t i é r r e z , A r -
mando Cuesta P é r e z , Manuel I ras torza G u -
t i é é r e z , A le jandro Vigoa Rubio, Es iquio 
G o n z á l e z Cabrera, Isauro Ortega M a r t í n e z , 
Manue l M é n d e z S u á r e z , Alejandro I zagu i -
r r e Escalante, Bonifacio F e r n á n d e z O r t u -
za, R a m ó n G ó m e z L ó p e z , Claudio G o n z á l e z 
AIem, J o s é H e v i a C a m í n , J o s é L ó p e z F o r -
moso, Francisco Val lesp i r Seguir, J o s é P u -
l ido Facenda, J u l i á n Zubillaga Aurrecoe-
chea, J o s é R o d r í g u e z Bar r io , F e r m í n Ca-
bielle Verdaguer , Lucas Ba lu ja G a r c í a , Jo-
s é D í a z Arbelo, T i r so del Sol G a r c í a , J o s é 
L ó p e z R o d r í g u e z , - j - Leopoldo G ó m e z O r -
tega, - j - Pascual Mateo Alegret , A n t o n i o 
A n g u l o M a r t í n e z . 
E N " L A C O V A D O N G A " 
De a l t a : Vicente Campo Barrera , J ac in -
to S u á r e z Guirola , V l a e n t í n Junquera M u -
ftlz, J o s é G á f e l a Hevia , Anton io Iglesias 
Blanco, Va le r i ano P é r e z Ga lán , Angel Gar -
c í a V i b a , Santiago A l d a b ó M a s j u á n , C lau-
dio F e r n á n d e z Bello, A r t u r o Díaz , Cesarlo 
A r i a s A r g ü e l l e s , J o s é M a r t í n e z Iglesias. 
A n t o n i o A r b e r s ú Alvarez , J o s é V i d a l R l -
bot, J o s é Benavente A l a y ó n , J n s é -Spinde 
Moure, Fernando Granda A r d a v i n , D a v i d 
P é r e z Alvarez , C á n d i d o Gonzá l ez Estrada, 
Manue l Canal S á n c h e z , Oscar Medina, Juan 
Nor iega Noriega, Marce l ino G a r c í a ' Gar-
G A L I A N O 88. 
C 2041 
E F I N A 
Premiada en la 
E x p o s i c i ó n con la 
mayor d i s t i n c i ó n 
por sus t rabajos 
en pelo, peinados 
y la "Tintura Su-
perior Josefina". 
Especial idad en 
corte y r izada da 
pelo á bebé . 
Masaje y M a -
nlcure. 
Se s i rven c a t á -
logos y pedidos <U 
Inter ior . 
T E L E F O N O A-4270 
J l . 1 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e í f e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
ant ipuos que sean. Se garant iza no causa 
estrechee, <'i)r,-i positvamente. 
De ven ' a en tedas las farmaciae. 
C 2006 J L A 
c ía Juan Tuftón Tufión, Danie l S á n c h e r 
Prado, K i a n c l s c ó L e ó n Nieto . 
ingresaron: J o a q u í n G o n z á l e z G ó m e z , 
Slgfreflo Pe l áez S u á r e z , R a m ó n P ln ie l l a Sa* 
riego Manuel Corte Montes, A n t o n i o Fer-
náfldez R o d r í g u e z , Diego Cano F ló rez , Juan 
Celorio Bal inor i , R a m ó n G o n z á l e z Pintado, 
j u a n Amedor Cast i l lo, Bernardo Solano Bfl -
.•aiulón, Enr ique M a r i n a Zaraboio , An ton io 
PÍoriO Brand, Ceferino Cruz Nodarae. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
De a l ta : Manuel F e r n á n d e z , Manuel 
Montes. 
Ingresaron: L u i s Gonzá lez , Basi l io J a m -
brina. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Remedios Cabanas, Juan 
G a r c í a Dluch, H e r m i n i a G a r c í a . 
De a l t a : A l s l Guber, Generosa S u á r e z , 
Juan Pujol , Rafael V i d a l Verdera y F r o l l a -
na M a r t í n e z . 
N A C I O N A L 
" L a escuela de las princesas": he a q u í el 
acontecimiento l i t e r a r io y tea t ra l de esta 
tcnvporaila, hasta ahora—y mal que les pe-
se á quienes pretenden convencernos de que 
no puede haber hoy n inguna obra d r a m á -
t ica buena . . . si no es f r a n c é s ó i t a l i ano 
su autor—: Jac in to Benavente, que, para 
orgul lo de E s p a ñ a , no es f r a n c é s n i i t a -
liano, aunque, como dramaturgo , e s t é á 
la misma a l tu ra , por lo menos, que sus 
m á s eminentes colegas de Franc ia y de 
I ta l ia , nos ha sorprendido una vez m á s con 
las m á s selectas exquisiteces de su ga-
l lardo ingenio. 
U n c r í t i c o ext ranjero de merecida fama 
reconoc ía , no hace mucho, que Benavente 
ha deleitado siempre nuestro e s p í r i t u , r e -
v e l á n d o s e á un t iempo s u t i l i ronis ta , r o -
m á n t i c o , s a t í r i c o , esti l ista, poeta, humor i s -
ta, soc ió logo, galante, pensador, f r ivo lo , 
creyente, revolucionar io , s o ñ a d o r , e s c é p t i -
co, cuanto la v i d a refleja en el humano 
pensar y sentir, y todo esto concebido y 
expresado sin afectaciones, s in los t r o m -
petazos de la p e d a n t e r í a , suave y esp i r i -
tuosamente dicho, aun aquellas cosas m á s 
hondas y defini t ivas que parecen pedir l a 
austeridad y el gesto solemne de las g ran -
des y aparatosas afirmaciones. 
E l mismo c r í t i c o observaba que Bena-
vente ha hecho una obra de cu l tu ra i n t en -
s í s ima , c r e á n d o s e , f o r m á n d o s e un p ú b l i -
co suyo; sosteniendo él solo todo un tea-
tro , abordando todos los g é n e r o s conocidos, 
con l a seguridad de un maestro en cada 
uno de ellos. 
Y por si algo le fa l taba á su a m p l i t u d 
de miras, á su plan de e n s e ñ a n z a , hasta 
llevó sus amores de a r t i s t a á crear y sos-
tener el t ea t ro de los n i ñ o s . . . 
Ante Benavente, d e s c u b r á m o n o s todos con 
devota a d m i r a c i ó n . Es una g lo r i a de nues-
t r a raza. Y es algo m á s : es un a r t i s t a 
que d e s d e ñ a l a g lo r i a . 
" L a escuela de las princesas" es una 
de sus m á s bellas comedias. 
Haciendo su a u t o c r í t i c a , nos di jo el p ro-
pin Benavente: Contraponer á la indieci-
plina contra el orden social el deber de 
aceptar sus leyes, que no son tan capr i -
chosas como pueden parecer, puesto que 
todas ellas nacieron de una necesidad so-
c i a l ; hacer de esta necesidad v i r t u d ; esto 
es, amar á todos para que el sacrificio no 
sea penoso. He a q u í l a tesis de " L a es-
cuela de las princesas," que l o mT-^-^ -nu-
diera serlo de p r í n c i p e s , y aun de presiden-
tes de r e p ú b l i c a y sec re ta r ios . . . 
" L a escuela de las princesas" es el con-
traste de " L a princesa B e b é " del mismo 
Benavente, Esta es de una mora l de rebel-
d í a : a q u é l l a , de l a buena y honrada mora l 
del estoicismo y del renunciamiento . 
G ó m e z de Baquero, el cu l to cronis ta es-
p a ñ o l , d i jo de " L a escuela de las pr ince-
sas" que era, en resumen, una hermosa co-
media l lena de finuras p s i c o l ó g i c a s , m á s 
delicada que intensa, en la que todo se 
suaviza y se esfuma y hasta el dolor se 
d i luye en tenues t in tas de m e l a n c o l í a , y el 
destino toma apariencias galantes y cor-
tesanas y acaba por esparcir un b á l s a m o 
de r e s i g n a c i ó n sobre los corazones. 
Es, en efecto, una comedia edificada so-
bre un asunto t a n f rági l como la incons-
tancia y los caprichos de una muje r : un 
tema d r a m á t i c o que el e s p í r i t u fino y s u t i l 
de Benavente ha vestido con encajes de 
ingenio y gasas de i lus ión , que nos hacen 
creer que en l a comedia hay, acaso, m á s 
de lo que hay e fec t ivamen te . . . 
Nues t ro púb l i co , que l lenaba el Nac io-
nal como en las grandes solemnidades, sa-
b o r e ó l a obra y l a a p l a u d i ó , entusiasta y 
u n á n i m e . Y el t r i u n f o de anteanoche se 
a c r e c e n t ó a ú n ayer. Y m a ñ a n a , m á s , s in 
duda. 
A n t o n i a Aréva ' lo y Paco Fuentes encar-
naron á los protagonistas con ar te genial . 
M a r í a L u j á n y M a r g a r i t a Monreal , sen-
c i l lamente admirables . 
Soriano, e x c e l e n t í s i m o . Insuperablemen-
te bien. 
Waldo F e r n á n d e z , como de costumbre, 
delicioso. 
A l t a r r i b a , V a l e n t i , Ba r inaga y A r é v a l o , 
m u y bien. 
Los d e m á s , discretos. 
Todos v is t ie ron l a obra con lujosa pro-
piedad. 
En suma: los d i s c í p u l o s de Fuentes h i -
cieron honor á " L a escuela". 
A s í se estudia. 
H o y , á pe t i c i ón de dis t inguidas famil ias , 
" L a rebelde". 
M a ñ a n a , tercera r e p r e s e n t a c i ó n de " L a 
escuela de las princesas". 
E l m i é r c o l e s , reprise de " F r a n c i l l ó n " . 
P A Y R E T 
Esta noche t e r m i n a la luc ida temporada 
de Regino L ó p e z . I • 
Y t e r m i n a con una func ión m u y s i m p á -
t ica. 
•Celebra su beneficio J o s é Palomera, uno 
de los ar t i s tas que con m á s s i m p a t í a s cuen-
ta. Su popular idad es mucha y merecida; 
es un buen ar t i s ta . 
Las localidades, desde que se pusieron á 
la ví nta, han sido m u y solicitadas, p u -
niendo asegurarse que el lleno s e r á com-
pleto. 
E l p rograma es el s iguiente: "Chel i to en 
el Seborucal ," " T e l é m a c o desordenado" y 
" E r r o r pol ic iaco"; las dos ú l t i m a s estre-
nos. 
A L B I S U 
Las nubes se m o s t r a r o n ayer t an inopor-
tunas, que á la hora precisa de acudir el 
p ú b l i c o á los teatros, rompieron en aRua 
como si estuviera aprendiendo á l lover . 
No obstante, la concur renc ia en A l b i s u 
fué t « n n u t r i d a como de costumbre, ap lau-
diendo á l a gen t i l Esperanza con igua l en-
tus iasmo que en las pr imeras representa-
clones de " L a v iuda alegre". 
Pa ra esta noche hay mucho entusiaemo. 
Josefina Peral goza de no pocas s impa-
t í a s v su r e a p a r i c i ó n con " L a princesa del 
do l l a r " ha despertado en el p ú b l i c o que 
tan to la a p l a u d i ó , nuevos deseos de ova-
c ionar la . 
Es ta notable opereta, de las m á « bonitas 
que se han puesto en escena, ha sido m o n -
tada de nuevo con un soberbio decorado 
y vestuar io , i o que hace casi un estreno 
de l a obra en que r e a p a r e c e r á esta no-
che la Peral . 
P a r a m a ñ a n a , beneficio del popihlar ac-
to r Alfonso Cast i l lo . L a obra elegida es 
" L a d ivorc iada ' " t a m b i é n con ves tuar io y 
decorado nuevos. 
Pasado m a ñ a n a , m i é r c o l e s , el estreno de 
•la famosa opereta de Strauss t i tu lada " E l 
soldado de chocolate". 
obra que sigue dando iifen 
,M1 '» '"•'•'•«•'•" '•'•Pita ol nS' y b J 
ra l i s tas" . . . " ^o , ¡Jj 
tos por (....-hc, .•stn-nan hovU(:rita1 ' 
da tanda, dos iui,.Vos m-u' 'al 
IV, : . ir.-no ,|t. . . u ^ " S . ' ít| 
« e g m u l a pan, , d,, ••|.a „xtl„(.mUl 
ne". ^ 3 
M A R T I 
Anoche para las tres tandas, hubo que 
colocar en la t aqu i l l a el ca r t e l i to de "no 
hay entrada". 
" L a huelga del a lcan ta r i l l ado" fué l a 
que m á s aplausos obtuvo. 
G a r r i d o ha sabido captarse todas las s i m -
p a t í a s y basta que pronuncie una palabra, 
pa ra que el p ú b l i c o e s t é riendo. 
E n la "Huelga del a lcan ta r i l l ado" puso 
todo su Ingenio y gracia, y por ese mo-
t i v o fué Justamente aplaudida. 
C a e t e l l á p i n t ó unas decoraciones muy 
boni tas para esta obra. 
E l p rograma de hoy es insuperable. 
E n l a p r i m e r a tanda, "Te venc ió L l -
bor lo" . 
E n la segunda " A l m a cubana", segunda 
par te de " L i b o r i o " ; estas dos de Garr ido . 
E n Iéí tercera, "Garr iholmes ó E l Rey de 
los po l i c í a s " . 
E l 13, beneficio de. Garr ido . 
Esa noche, se e s t r e n a r á n " M a r t í por den-
t r o , " de Eduardo de Castro, y " S o n á m b u l o " , 
de los hermanos Nodarse, ambas dedica-
das a l beneficiado. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Var iadas p e l í c u l a s de las m á s a r t í s t i c a s y 
recientes. E n las de esta noche las hay 
para reir , para med i t a r y para pasar el 
r a to s in aburr i rse , lo cual es muy impor -
tan te : no aburr i rse . 
H o y no se cabe en este acreditado sa-
lón de Prado y V i r t u d e s . 
S a l ó n N o r m a 
H o y , d í a b lanco: dos monumentales es-
trenos en Cuba, t i tu lados " E l mal e jem-
plo," de a r te ; vean el a rgumento que re-
par te la empresa; el o t ro estreno es la 
c ó m i c a c in ta "Aventuras de Cebollino", no -
tables peripecias de este t ipo popular. 
M u y pronto, " E l c a p u c h ó n negro", c in ta 
de g ran s e n s a c i ó n . 
A L H A M B R A 
L a func ión de hoy es en honor y bene-
ficio del popular Mar i ano F e r n á n d e z , . , D i -
rec tor i n a u s t i t u í b l e de su cuadro. 
E l p rograma es superior. Consta de dos 
tandas. En la p r i m e r a van dos tandas, 
la bon i ta parodia de " L a viuda alegre" t i -
tu lada "JLa v iuda de V i s t a Alegre," obra 
donde sA luce L y d i a Otero; nuevos n ú m e -
ros por I r m a y canciones y boleros por el 
T r r r e t o de Seoane. 
L a segunda tanda se cubre con dos es-
cogidas pe l í cu l a s , el estreno del s a í n e t e " L a 
c u e s t i ó n del a lcantar i l lado," nuevos n ú m e -
ros por I rma , boleros y oancionee por el 
terceto y Gustavo Robreflo r e c i t a r á el mo-
n ó l o g o " U n t rovador de bar r io" . 
B l p rograma: superior. S i m p a t í a s del 
beneficiado, m u c h í s i m a s : lo que s ignif ica 
que la entrada s e r á "fenomenal". 
M O L I N O R O J O 
" L a huelga del a lcantar i l lado ." zarzuela 
que cada noche gus ta m á s , va hoy en p r i -
mera tanda. 
L a segunda se cubre con " L a Perla," 
ANUNCIOS V l j 
ALMONEDA 
101 m lé ivo l e s 12 del corrí*™ 
d.' la lardo, se n - m a t a r á n * 4 
Hoy S, con int.TVóiiclóu f]e , ̂  ^ 
compar t í a do Seguro M a r í n 
.as de ajos proocdonus de i » ^ 0 ' H? 
" P í o . I X " . 
8213 
REMOLCADOR DE ¥El 
ora R R ' - O " Míimd-q i», 9 ' 
-0" 
Eslora, 68'-0", Manga, 15' g 
4' á 5'-0", calado á popa, 5' 4* 
de madera forrado da metal 
arriba, de lu linca do tlota.cl^n r v ^ 
r r a d a para t imonel y c á m a r a A r ^ 
alta, y baja do f l" y i r - x" ffltfS 
condensador de superficie y derni' ^ 
rios, como bombas do v-iioío ^ 
achique, bable,, y ^a l imen tac ión ^ 
Piny Cuban Trad ing Cotn 
Apar tado N ú ^ 
8207 U-lo 
D R . G A B R I E L M . LANDl 
De la facul tad de P a r í s y Escuela d 
Especialidad en onrerrnedadee d-v ' 
Garganta y Oido ^ 
Consultas de 1 á 3. san R 
Domic i l i o : Pasco entre 19 v ,11 
V E D A D O y 31-
C 2025 
Jl 
Doctor Manuel Dell 
Médico da Nmoa 
Ceesultaa de 12 á 3.—Che»*6r Ji 
A A g a a c a t e — T e l é f o n o 91*. N ^ 
ÚItCtPM 
H a m n i a «c P l á t a n o 
A l i m e n t o c o m p l e t a © a r a iM , 
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A I i 
C I K N T K S . 
f*E V R N T A e a Farmacias i . 
T e r e s ti moa. 
C 2008 ¡ 
BL HERNANDO 
MANTA MIZ T 
NEFTUNO 108 DK 12 á 3, in 
lo* días excepto los dominfog, Ú 
saltas y otw.tcioneH en ei Hwpj 
Mercedes i mies, miércoles y vien«( 
las 7 de la aaána. 
C 1962 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " B l Pasaje,'] 
lueta 32, entre Teniente Rey y 
C 1997 
T i n t u r a " L a í s p á 
A N T E S " C O N T I N E / m 
V E G E T A L E INSTANTANEA 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 ESTUCki 
P E L U Q U E R A P A R A SEÑO 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580, 
C1820 a l t . 
F R U T A S F R E S C A S 
DOS V E C E S POR SEMANA 
Melones, naranjas, cerezas, espárragos y alcachofas—Acabamos*1 
recibir Kequexón de Mallorca.—Chnietas de bacalao de Kscocia, 
tas. —Ricas sardinas fritas en aceite.—-Anchoas.—Calamares y AngP 
del rio Anson. 
P R U E B E N N U E S T R O CAFE DE H A C I E N D A 
EL PROGRESO DEL PAIS.-6ustillo y Sobrino, Galiano número 
Casa e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
c 1914 a l t M-1 
Omi fh OSNCLL 
c 2023 
Ultiitia creación del buen 
gusto. 
Pomo en su rf» s*t 
estuche :: :: ^ 
Pídalo eu tiendas y 
id crías. 
L I R I O D E F R A N C I A 
P E R F U M E D E L I C I O S O 
C 2075 
ABON 
V A C A PLASPKAOo 
L f l M T E 
C O N S E R V A 
C 1924 
Dama Hermosas 
a l e g r a n todos los d í a s l a ca l le d e l Ob i s -
p o . Y todas usan e l e x q u i s i t o j a b ó n 
AGUA DE COLONIA GOSN^1 
q u e s o l a m e n t e se v e n d e e n l a . 
CASA de WILSON, OBISPO NUM j 
D e l i c i o s o a r o m a . E m b e l l e c e e l cútis-
